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The College  of  Education  with its 
numerous  departments  and  serv-
ices  finally  has  a  building  of  its 
own,  Wham  Education  Building, 
located south and west of Pulliam 
Hall,  which  it  adjoins.  Turn  to 
page six for  a progress  report on 
the University's building program. 
THE 
MAIL BAG 
Editor's Note—On the cover of the first issue 
of the SIU Alumnus back in June of 1951, 
when the present magazine format replaced 
the tabloid-type publication, appeared the 
picture of seven-month-old Harry Reinert I I I ,  
whose father was graduating that month. In 
response to a request for a recent picture of 
the lad, his father sent a photograph and a 
report on the Reinert family since it left 
campus 12 years ago. Here are the pictures 
of Harry I I I—in 1951 and in 1963—and the 
letter— 
Harry Reinert 111 in 1951 
Harry Reinert III !n 1963 
I am enclosing a  picture taken  of 
Harry  III  last  spring.  He  is  now  13 
years old, is in the eighth grade, and 
was  accepted  this  year  into  the 
UICSM  math  program  which is  used 
for  a  few  honors  classes  in  this 
school  district.  So,  his  ties  with  Ill i-
nois are  not completely severed. 
In the time since that cover,  when 
I was  on  my  way  to  Emory  Univer-
sity, I received my M.A. from Emory, 
then came to the University of Wash-
ington on  a fellowship. After  taking 
courses—but  no  degrees—at  UW 
for six  years, I got my  teaching cre-
dentials,  and I am  now in  my  sixth 
year  as  a  teacher  in  Edmonds  High 
School. I am presently  teaching Lat-
in,  German,  and  philosophy.  For 
two years  I also taught  senior  Eng-
lish. I have  written  my  own  begin-
ning  Latin  text,  which  I have  been 
using for several years. 
My  wife  and  I  now  have  four 
sons, all of whom are equally hand-
some,  we  feel.  Harry  Ill 's  younger 
brothers include Tommy, seven, Ted-
dy,  six,  and  Andy—whom  we  call 
Tiger—10 months. My wife  (Rosalie 
Nulty  Reinert,  ex  '50)  is  presently 
taking courses  at Everett  Junior Col-
lege near here and hopes eventually 
to complete  her degree  work, which 
she began at SIU. 
We have  followed  with  great in-
terest  and  even  awe  the  growth  of 
SIU  during  the  past  decade. 
Thank  you for  your note,  and for 
remembering. 
Harry  F.  Reinert  '51 
661 2 Penny Lane 
Lynnwood, Wash. 
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Names  and  events  that  appeared  in  the  campus  news  during  the  fall  of  1958, 
1953, 1938, and 1913. 
Five Years Ago 
A $30,000  electron  microscope  is  being assembled  by  RCA  engineers in  the 
Life Science  Building to  be available for  use by  all departments.  It will  be able 
to  magnify objects  as much  as 100,000  times. . . . Eight  girls were capped  and 
gave the  Nightingale  pledge in  the  first such  ceremony  of  the new  Department 
of  Nursing. The  cap was  designed  by Susan  Denker Goodman, a  recipient. 
Marie  Holifield,  Brookport  junior,  reigned  as  Homecoming Queen.  . . . The 
Saluki football team,  led  by Capt. Cecil  Hart, Hillsboro fullback, tied for second 
place in the IIAC with Central Michigan with a 4­2 record. 
Ten Years Ago 
More  than  18,000  cubic  yards  of  earth  have  been  excavated  for  the  base­
ment  of  the  University  Library.  The  brick  building,  to  be  completed  in  700 
calendar  days,  will  serve  1,200  readers  at  a  time  and  contain  350,000  vol­
umes. . . . Twenty­five students from 12 different  foreign countries are  on cam­
pus this fall, 13 doing graduate work and four as freshmen. . . . 
First  Roscoe  Pulliam  Memorial  Alumni  Scholarships are  awarded  to Gordon 
A.  Fore, Mt.  Vernon;  Dorothy Marie Osborn,  Pana; Lois  Harris, Carlyle;  and 
Edwin H.  Krutsinger, Louisville. . . . Students voted  801 to 231 to  raise student 
activity fees  one  dollar  to  go into  a Student  Union fund  for a proposed  perma­
nent  student  union  building. . . . Homecoming  Queen  is  Jo Rushing,  Chester. 
Twenty-five Years Ago 
Dedication of  the new SINU Stadium  at Homecoming was  witnessed by some 
6,000  people.  Guinna  Cotter,  "The  Duchess,"  was  Homecoming  Queen.  . .  . 
Fall  enrollment  is  1,879.  Biennial  appropriation  for  the  University  is  $864,­
720.  . . . Charles Mayfield  is president  of  the Student  Council and  for the  first 
time  the  council  has  been  invited  to  send  a  representative  to  the  Council  of 
Administration,  chief  governing  body  of  SINU.  Anna  Margaret  Wham  was 
chosen. 
The Southern  Knights,  underclassman  honorary activity  fraternity, has  been 
organized  to  serve  the  University  and  to  develop  and  preserve  worthy school 
traditions. . . . Class presidents are Winston McAdoo, St. Louis, seniors; Donald 
Bryant,  Harvey,  juniors;  Morris  Paul  Moseley,  Metropolis,  sophomores;  and 
Cecil  Hollis,  Greenview,  freshmen.  . . . Chinese  checker  fad  hits  the campus. 
Fifty Years Ago 
On  September 16  Anthony  Hall  was  dedicated—a  brick  residence  for  coeds 
built  at  a  cost  of  $75,000.  Of  Renaissance  architecture,  it  is  the  "pride  of 
Southern  Illinois".  . . . Officers  of  the  senior  class  are  President  Herbert  G. 
Ningler,  Ellis  Grove;  Secretary  Martha  L.  Davis,  Carbondale;  and  Treasurer 
Charles A. Harper, East St. Louis. . . . 
New  football  coach  is William  McAndrew  who in  his  first season  racked  up 
a  4­2­1  record. . . . The  University Band,  organized  this fall  to furnish  music 
at  the  football  games  and  to  promote  school  spirit,  was  so  successful  that  it 
will continue  through the  winter term. . . . The University Orchestra, consisting 
of  five first  and four second  violins, cello,  bass, two  clarinets, flute,  two cornets, 
horn,  trombone,  and  percussion  instruments,  is  fast  becoming an  organization 
of  creditable note. 
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Off to Slow Start 
wTele­lessons"  Introduced on Campus 
While  SIU­TV,  Channel  8,  has 
been  on  the  air  since  November  1, 
1961, and classroom instruction  given 
for  elementary  and  high  school 
classes throughout southern Illinois  as 
members  of  the Southern  Illinois  In­
structional  Television  Association  for 
almost  that  long,  closed  circuit  tele­
vision  in  the  University  classrooms 
has  gotten  off  to  a slow  start. 
Last  spring  two  pilot  courses  were 
given  as  a  trial  run  of  closed  circuit 
television  in  SIU  classrooms. Master-
pieces of  Literature, taught  by James 
Benziger,  professor  of  English,  and 
Healthful  Living,  conducted  by  An­
drew  E.  Vaughan,  assistant  professor 
in  the  Department  of  Health  Educa­
tion,  both  required  freshman­level 
programs in  the General  Studies cur­
riculum,  were  presented  via  the  TV 
screen on an experimental  basis. 
Last  fall courses  in  geography  and 
speech  were  added  to  that  in  health 
education  for  the  General  Studies 
program  on  closed  circuit  television. 
During  the  winter  and  spring  quar­
ters Masterpieces of  Literature will  be 
repeated. 
Each department involved  conducts 
its TV  presentations a  bit  differently. 
The  literature  course  has  three  25­
minute  TV  presentations,  each  fol­
lowed  by  a  25­minute  discussion  pe­
riod.  The  geography  course  is  pre­
sented  in  two  full  50­minute TV  lec­
tures  and  one  full  period  of  discus­
sion.  The speech  course  has  one  TV 
tape  lecture  for  the  full  period  and 
then  two  classes  for  discussion  and 
student  participation. 
How  does the student  accept closed 
circuit  television  in  the  classroom? 
Prof. John W.  Voigt, executive officer 
of  General  Studies,  believes  there  is 
a  very  slight  margin  in  favor  of  the 
use  of  TV  over  the  large  lecture 
groups  that  would  be  necessary  for 
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General  Studies  courses.  He  antici­
pates  future  use  of  this  method  in 
teaching courses  in  art. mathematics, 
and  foreign  languages. 
Many  departments  would  like  to 
participate  in  close  circuit  television 
but  limited  facilities  prevent  more 
courses  from  being  offered  in  this 
manner.  WSIU­TV  has  only  three 
taping  machines—one  is  used  by 
SIITA  for  the  elementary  and  high 
school  instruction, one  by the TV sta­
tion  for  its  own  programming,  and 
one  by  the  closed  circuit  program. 
Many  instructors  were skeptical  at 
first about  the use of  TV in the class­
room.  Those  who  participated  have 
become greatly enthusiastic and spend 
long  hours  in  taping their  courses. 
About  a  mile  of  cable  was  laid  in 
existing telephone  ductwork from  the 
TV  studios  in  the  Home  Economics 
Building  to  22  classrooms  in  Old 
Main  and  in  Home  Ec.  During  the 
Christmas  holidays  four  more  were 
added  to  the system.  Marshall  Allen, 
of  the WSIU­TV staff, is supervisor of 
closed  circuit  television  operations. 
New  buildings  on  campus  all  are 
being  planned  to  include  closed  cir­
cuit  television  equipment­—Wham 
Education  Building  which  now  is 
completely occupied  by the  College of 
Education;  the  General  Classrooms 
Building,  which  is  just  being started 
and  which  will  have a  central  audio­
visual  projection  and  closed  circuit 
TV control center; and the Communi­
cations  Building. William  J. McKeef­
ery,  dean  of  academic  affairs,  envi­
sions  a  time  when  students  will  take 
courses via TV in their own  residence 
halls. 
During  New  Student  Week  two 
programs  were  shown  to  entering 
freshmen  and  transfer  students  on 
closed  circuit  TV.  Professor  Voigt, 
in  presenting  the  General  Studies 
Program,  introduced  five  professors 
who  spoke  on  the  fields  of  science, 
social  studies,  humanities,  organiza­
tion and communication  of  ideas, and 
health  and  physical education. 
The  Student  Personnel  Office  pre­
sented  an  orientation  program  intro­
ducing Southern  to the  new students. 
This  tape  was  then  used  at a  session 
for new faculty members. 
SOUTHERN ALUMNUS 
Twenty-six classrooms on campus have closed circuit television. 
News 
Of The 
Campus 
WANTED: More Coeds 
While  more  girls  are  going  to  college  today,  the  pro­
portion to  total  enrollment is  decreasing and  Dean Henry 
Dan Piper,  College of  Liberal Arts and  Sciences, is trying 
to  do  something about  the situation.  He  has  appointed  a 
permanent  committee  of  women  faculty  members  to  help 
further the education of women. 
Eloise Snyder, associate  professor of  sociology, is chair­
man. Assisting her are Imogene Beckemeyer '51, M.S. '52, 
mathematics instructor;  Margaret  Kaeiser,  associate  pro­
fessor  of  botany;  and  Mrs.  Elizabeth  Eames,  philosophy 
lecturer. 
Primary purpose of  the group is to study the twin  prob­
lems  of  attracting outstanding  women  students and  keep­
ing  them  in  college.  In  1920  girls  made  up  47  per  cent 
of  the  college  population.  Today  they  comprise less  than 
35  per  cent.  SIU  is  an  exception  to  the  trend,  however. 
Its  female  enrollment  has increased  three  per cent  in  the 
last five  years. Dean  Piper wants  to keep that  trend going 
up  until it  levels off  at around  50 per  cent in  the next  10 
years. 
The  committee  will  consult  with  leaders  in  women's 
education  at  other  schools  as  well  as  with  SIU  students 
and  prominent  alumnae,  concerning  ways  in  which  the 
academic  program  here  can meet  the needs  of  women. 
Missile Apparatus Given 
A  $250,000  missile  launch  simulator  system  has  been 
given  to  the  University  by  the  US  Air  Force  for  use  in 
technological  research  and  instruction.  Manufactured  by 
Martin­Marietta  Corporation  of  Denver  and  used  at 
Lowery  AFB,  Colo.,  it  includes  instruments  for  training 
missilemen  in  all  phases  of  launching,  from  blast­off  to 
destruction  of  a missile  in case  of  malfunction. 
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"Music  Man"  was  a  smash  hit  on  the  Carbondale  Campus  during  its  three­
night  run  in  August  and  again  in  November. Dave  Davidson  played  the  role 
of  Prof.  Harold  Hill, the  "Music  Man,"  and  William  Taylor,  assistant  profes-
sor of music, directed the musical. 
While  the School  of  Technology  does  not  intend  to  use 
the system for such  training, it will  be valuable in  various 
phases  of  missile  research.  Many  of  the components  also 
will  be  helpful  in  research  in  other areas  now  underway 
or  planned. 
The  system  consists  of  eight  console  instrument  units 
with  multiple  electronic  control  panels, "umbilical  cord" 
cables  such  as  those  connecting  controls  to  a  missile  on 
the  pad  ready  for  firing,  and  related  connecting  units. 
Console  instrument  units  include  a  flight  control  system 
programmer,  autopilot  and  actuator  controls, flight  con­
trol  gyro  system,  and  a  re­entry  vehicle  control  system. 
African Scholarship Program 
Enrolled  at  Southern  are five  of  the  265  African  stu­
dents from 21 countries attending 215 participant colleges 
this  year  under  the  African  Scholarship  Program  of 
American  Universities.  They  are  Kasaato  Firemon  Kag­
gwa  and  Dani  Kireju  of  Uganda,  Olairivan  Lotasarauki 
Mollel of  Tanganyika, John  Ikome Musenja  of  Cameroon, 
and Winfield M. Ndovi  of  Nyasaland. They spent a month 
with  American  families  in  Collinsville,  Monticello,  Lom­
bard, Bement,  and St.  Louis  before coming  to the  campus 
last  fall. 
These five  joined six African students  who came to SIU 
last  year  under  the  same  program—from  Tanganyika, 
Nyasaland,  Kenya,  Southern  Rhodesia,  Madagascar,  and 
Nigeria.  All  11  are  in  General  Studies.  In  addition  are 
five other  students from  Africa. Two are  working on  doc­
torates—Germa  Amare, dean  of  students at  Addis Ababa 
College in  Ethiopia, and Thomas Quaynor  of  Gwana. 
Marketing and Processing Publications 
Two  new  publications  have  been  issued  by  the  School 
of  Agriculture  and  can  be  obtained  by  writing  to  the 
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News of the Campus 
school.  Both  summarize  results  of  research  financed  by 
the  Illinois  State  Department  of  Agriculture from  a  spe­
cial  appropriation  for  research  on  marketing  the  state's 
agricultural  products. 
Publication  No. 16,  "Agricultural  Processing Facilities 
in  Southern  Illinois—Factors  Affecting Location  and  Ex­
pansion," is  by  Walter J.  Wills,  chairman of  the  Depart­
ment  of  Agricultural  Industries. The  24­page  report  is  a 
two­part  report, the  first  dealing with  general  factors for 
consideration  in  locating  a  processing  plant in  any  area 
and  the  second  with  special  considerations  required  in 
developing  facilities  for  specific  products,  such  as  dairy 
processing,  fruit  and  vegetable  packaging  or  processing, 
livestock markets, and  poultry and  egg facilities. 
Publication No. 17, "Marketing Southern Illinois Fruits 
and  Vegetables—Attitudes of  the Produce  Trade and  Re­
cent Trends,"  is by  Cecil  N. Smith, University  of  Florida 
agricultural  economist  who  was  a  visiting  professor  in 
the  Department  of  Agricultural  Industries  to  conduct 
the study. 
The  report  serves  a  two­fold  purpose:  to  show  recent 
trends in  marketing and  producing fruits  and  vegetables 
and  to  report  the  attitudes  of  the  wholesale  and  retail 
trade  toward  fruits  and  vegetables  produced  and  mar­
keted  from  this  region. Area  producers face  the problem 
of  counteracting an  "unfavorable image"  built  up  in  the 
minds of  the trade  by past  performance, Professor  Smith 
states. 
Fulbright Lecturer Down Under 
Richard  C.  Franklin,  director  of  the  Community  De­
velopment  Institute,  is  lecturing  in  Australia  on  a  Ful­
bright  grant  the  first  five  months  of 
1964. He and  his family left  December 
1, stopping at principal cities in Europe 
and  Asia  before  arriving  in  Australia 
December 30.  He will  be senior lectur­
er  in  community  development  at  the 
University  of  New  England  at  Armi­
dale  and  will  visit  the  Universities  of 
Sidney,  (Queensland,  Adelaide  and 
Western Australia as a consultant. 
Professor  Franklin  has  been  invited  to  address the  re­
gional  seminar  in  Sidney  in  January  on  the  roles  of 
schools  and  universities  in  adult  education  and  will  be 
a  staff  member  at  the  international  seminar  on  the  role 
of  community  development  today  at  the  University  of 
New  England  in  February. He  is  traveling under­a  post­
doctoral study  grant from  Carnegie  Corporation. 
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McCoy Moulton Dark 
Going 
Faculty and Staff Appointments 
New  chairman  of  the  Department  of  Anthropology  is 
Philip  J. C.  Dark,  who  was  named  acting chairman  July 
1. He  replaces Walter  W.  Taylor,  who  came  to Southern 
as  chairman  in  1958.  Professor  Taylor  is  dividing  his 
time  between  teaching  on  campus  and  doing  research 
in New  Mexico. Professor  Dark, who has master and doc­
toral  degrees  from  Yale  University, came  to Southern  in 
1960  from  University  College,  London,  England. He  also 
has  been  with  the  West  African  Institute  of  Social  and 
Economic  Research  at University  College in  Nigeria. 
Wilbur  N.  Moulton,  acting  assistant  dean  of  the  Col­
lege  of  Liberal  Arts  and  Sciences and  assistant  professor 
of  chemistry, has been  named assistant dean of the college. 
He  has  been  on  campus since  1956 and  during 1961­62 
taught at the University  of  Baghdad in  Iraq. 
Director of  Libraries Ralph W. McCoy  has been named 
a  special  assistant  to  Vice  President  Charles  D.  Tenney 
until September 30. His assignment  is in the area of  prob­
lems  dealing with  the libraries—long­range planning,  the 
two­campus  organization,  and  prospective  doctoral  pro­
gram  accreditation visit  of  the North  Central Association. 
He continues as  libraries director  for  both campuses. 
At  the  Edwardsville  Campus  William  T.  Going,  dean 
of  instruction  and  professor  in  the  Humanities  Division, 
now  is  dean  of  academic  affairs.  He  came  to  Southern 
in  1957  as  professor  of  English  at  the  Alton  Residence 
Center  and  was  named  dean  the  following  year.  Dean 
Going, a  former  assistant  professor  of  education  at How­
ard  College,  taught  English  at the  University of  Alabama 
from 1939 to 1957, advancing from instructor to associate 
professor. 
Assistant  dean  of  academic affairs  is  Laurence  R. Mc­
Aneny, associate  professor  in the Science and  Technology 
Division  and  member  of  the faculty  since 1957. His field 
SOUTHERN ALUMNUS 
Franklin 
McAneny 
is  physics  and  he  has  a  master's  degree  from  the'Uni­
versity  of  California  and  a  Ph.D. from  the University  of 
Kansas. He  taught at  Park College  before coming to  SIU. 
Several  members  of  the  faculty  have  been  assigned 
acting positions  to  replace members on  leave or who have 
been  reassigned.  Troy  W.  Edwards  '38,  M.S.  '47,  pro­
fessor  of  secondary  education,  is  acting  dean  of  the  Col­
lege  of  Education. He succeeds  Arthur  E. Lean,  who  has 
returned  to  teaching.  Professor  Edwards  previously  has 
served as  acting assistant  dean and acting  dean of  the col­
lege. He has been on the faculty since 1947. 
While  Charles  J.  Kelley  devotes  more  time  to  research 
this  year,  Melvin  Fowler,  assistant  professor  of  anthro­
pology,  is  acting director  of  the SIU  Museum. . . . Jacob 
0. Bach, professor  of  administration and  supervision and 
head of  the Educational  Research Bureau,  is acting chair­
man  of  his  department,  replacing  George Bracewell,  who 
has returned to teaching. . . . 
Irving  Howards,  associate  professor  of  government,  is 
acting administrative  officer  and  associate  director  of  the 
Public  Affairs  Research  Bureau  while  the  director,  Wil­
liam  0. Winter,  is  visiting  professor  of  political  science 
and  acting  director  of  the  Bureau  of  Governmental  Re­
search  and  Services  at  the University of  Colorado. . . . 
Ferris  Randall  is  acting librarian  while  Ralph  E.  Mc­
Coy  is  assisting  Vice  President  Tenney.  Elizabeth  Opal 
Stone has been named  associate librarian. . . . Neil Hosley, 
professor  and  chairman  of  the  Department  of  Forestry, 
has  resigned  the chairmanship  because of  his health. . . . 
James A. Austin is acting head of the Humanities Division 
while  Nicholas  Joost  is  lecturing  at  the  University  of 
Nijmegan in  Holland  under a  Fulbright award.  Professor 
Austin,  chairman  of  English  at  Yankton  College  before 
coming  to SIU  in  1960,  has  been  commissioned  to  write 
three  books  on  three  19th  century  American  humorists. 
By the Numbers 
To  convert  to  the  use  of  social  security  numbers  in­
stead  of  the  present  assigned  student  identification  num­
bers,  the  University  has  started  the  process  by  asking 
seventh  through 12th  grade students  in University  school 
to get social security numbers for use as permanent  record 
numbers  for  their  educational  files.  University  School  is 
operated by the College of  Education. 
Effective  with the  1964 Summer Session, students  seek­
ing admission  to Southern must  have social security  num­
bers for identification purposes.  Dean Isbell '47, coordina­
tor  of  systems  and  procedures,  said  use of  the  social  se­
curity  number  will  provide  the student  with  a permanent 
means  of  identification  from  his  initial  contact  with  the 
University, This  will  make it  possible for  many more stu­
dent  records  to  be  handled  by  electronic  equipment  in 
the Data Processing and Computing Center. 
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Use  of  the  social  security  number  will  make  it  easier 
to  identify students  with  similar  names  in  pre­enrollment 
contacts  as  well  as  keep  track  of  women  students  who 
change  their  names  through  marriage.  And  the  social 
security  number  will  make  it  easy  for  alumni  to  obtain 
transcripts  or  other  information  after  they leave  campus. 
Fore-edge Painting in Rare Books 
Two  volumes  of  French  fabliaux,  old  French  tales 
abridged  from  French  manuscripts  by  Pierre  Jean  Bap­
tiste  Le Grande  Aussy, have  been  donated to  the  Library 
and now repose in the Rare Book Room. 
Published  in  London  in  1815,  they  are  bound  in  full 
green  morocco  and  each  has  a  beautiful  fore­edge  paint­
ing,  one  of  Notre  Dame  Cathedral  and  the other  of  Ver­
sailles. The  water  color  paintings on  the fore­edges  of  the 
pages  are  placed  in such  a  way  that they  cannot  be  seen 
when the  book  is fully  open or  fully closed  but only  when 
the pages are fanned open. 
According  to  Ralph  Bushee,  Rare Book  librarian, fore­
edge  painting  dates  back  to  the 16th  century  but  it  was 
not  until  a couple  of  centuries  later  that landscapes  were 
used. 
The  books  are  a  gift  of  members of  the 1962  class on 
the History  of  Books  (IM 530)—Katherine Wasson,  Har­
risburg  Junior  College  librarian;  Mrs.  Willadene  F. 
Brown  '61,  M.S.  '63,  Murphysboro;  John  R.  Stafford, 
Jr., Webster  Grove, Mo.;  Mrs.  Laura Wieman, M.A.  '60, 
wife  of  Visiting  Professor  Henry  N. Wieman;  and Anna 
Carol  Fults,  professor  and  chairman  of  the  Department 
of  Home Economics Education. 
The fore-edge painting of Notre Dame Cathedral on one of the two 
old books presented to the University Library and now in the Rare 
Book Room can be seen only when the pages are fanned out. 
School of Technology Group 
General Classroom Building Group 
School of Communications Building 
Construction at Southern 
Past 
Present 
and 
Future 
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The construction  program of  the SIU  campuses is  only 
one  phase of  the changing  scene at  an  ever­growing  uni­
versity  but  it  provides  a  very  tangible  evidence  of  that 
growth. 
While  Old  Main,  Allyn  Building  and  Wheeler  and 
Altgeld  halls stand  as sentries  of  the original  part  of  Old 
Normal,  barracks  and  frame  houses  used  as  offices  and 
laboratories are  disappearing to  make way for new  build­
ings. While  construction moves ahead  on Morris Library, 
the  Arena,  and  University  Park,  plans  on  the  drawing 
boards look  ahead 10­20  years toward  the need  for more 
classrooms,  more  residence  halls,  more  laboratories  and 
offices. 
New Home for Education 
Although  16  classrooms  in  the  east  section  of  Wham 
Education  Building  were  used  during  the  fall  quarter 
and  offices  were  gradually  occupied,  the  College  of  Edu­
cation  took  over  the  entire  building  early  last  month. 
The  three­story  $2,767,000 structure  is located  on  Grand 
Avenue  and  connected  with  Pulliam  Hall  (University 
School)  by  a  covered  passageway.  It  includes  26  class­
rooms,  five  seminar  rooms,  89  offices,  13 testing  centers, 
three  laboratories,  and  Davis  Auditorium  which  seats 
310. 
The  College  of  Education  with  its  numerous  depart­
ments and  its clinical services finally  has its  own  building 
after years of  barrack and makeshift occupancy. 
Morris Library,  which  is getting  up  in  the  world,  now 
has three  complete floors  and a  tower of  four stories.  The 
$3,000,000  addition  of five  floors  is  about  75  per  cent 
complete  with  most  of  the  exterior  work finished.  The 
third floor  is  complete  and  now  being  occupied  by  the 
Social  Studies  Library.  Finishing  of  the second floor  has 
been  started.  Tower  stories  will  be  used  as storage  until 
the  next  stage  of  construction  when  they  will  be  com­
pleted. 
No Rained-Out Graduation 
In case  of  inclement weather, June  commencement  will 
be  held  in  the  SIU  Arena,  according  to  the  University 
Architect's  Office. 
Colored  panels  are  now  being  placed  in  "skinning" 
the  exterior  walls.  Concrete  for  the  playing floor  level 
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was poured  last  month. Concrete  work for  the 2,000  per­
manent  seat  area  on  two  sides  of  the  arena  has  been 
completed.  Painters  sat  atop  hydraulic  lifts  to  paint  the 
70­foot­high  roof  of  the  300­foot­diameter  arena. 
The  connecting  building,  which  contains  offices,  class­
rooms, locker  and training  rooms, is  at the interior  paint­
ing stage and  will  be  ready  before the  arena. Nearly  two 
miles of  sidewalks and a  700­car parking lot  are included 
in the S3,500,000 arena project. 
Footings  and  foundations  have  been  poured  for  the 
$10,500,000  University  Park  in  the  Dowdell  barracks 
area.  It  includes  a  17­story  women's  residence  hall  and 
three  triads  of  four­story  units for  men,  plus a  two­story 
Commons  building  containing  kitchen,  recreation  area, 
snack  bar, and  game room. The  dining area will  seat 900 
students at a time. 
The 17­story Park Tower  will  be of  reinforced concrete 
exterior  with  brick  paneling.  The  triads  in  Park  Center 
will  have  brick  exteriors  with  precast  concrete  paneling. 
The  Commons will  be of  masonry construction. The  proj­
ect  is financed  by  self­liquidating  bonds,  half  purchased 
by  the  Federal  Housing  and  Home  Finance  Agency  and 
half  by private investors. 
Baseball Replaced by Communications 
First  phase  of  the  $3,250,000  Communications  Build­
ing  project  is  underway  with  excavation  completed  and 
pouring  of  basement floors  and  walls  in  progress.  It  is 
located  west  of  the Life  Science Building, occupying  part 
of  the old  baseball field  and  Chautauqua  Housing area. 
The  building will  include a  575­seat  theater,  replacing 
the present  Southern  Playhouse, as  well  as 25 classrooms 
and  radio, television, and  closed  circuit TV studios. Main 
part  of  the  building  will  be  two stories  high,  with  an ex­
terior  treatment  of  buffed  brick  and  pre­cast  concrete 
"fins"  along  the  east  facade.  A  fly  gallery  behind  the 
theater  stage—for  props  and  equipment—will  rise  82 
feet. 
Phase One includes space for the departments of speech, 
speech  correction,  theater,  and  radio­television,  also  a 
working theater and radio­television studios. Second phase 
will be a "wrap­around"  wing containing the departments 
of  journalism,  printing and  photography, film  production 
services,  and  possibly  offices  of  the  Daily  Egyptian,  stu­
dent  newspaper.  Phase  Three  will  be  a  5,000­seat  audi­
torium. 
Sollitt  Construction  Company,  South  Bend,  Ind.,  holds 
the general  construction  contract of  $2,011,279 for  Phase 
One. 
Classroom Space Coming Up 
With  the  clearance  of  several  residences  along  West 
Grand,  South  Lake,  and  Chautauqua  streets,  work  was 
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started  December  2  on  the General  Classrooms  Building. 
The $3,250,000  brick  building  has  been  designed  to seat 
more than 2,700 students. 
It  will  be  in  two parts—a  two­story  section  containing 
lecture  halls  and  a  three­story  section  with  classrooms, 
offices,  and  research  facilities.  The  24  classrooms  will 
seat  1,080  students,  the  four  lecture  auditoriums  300 
each,  the  six  conference  classrooms  80  each.  There  will 
be 86 offices for 130 faculty members. 
The lecture halls, ramped  like movie  theaters, will  radi­
ate out  from  a  central  audio­visual  projection  and  closed 
circuit  TV  program  control  center. Also  receiving audio­
visual  fare from  the central  control room  will  be the  con­
ference  classrooms.  The  three­story  wing  will  adjoin  the 
lecture  hall  complex. 
The  bid  for  general  construction  of  the  building  was 
awarded  to  Joseph  J.  Duffy  Company,  Chicago,  for  $2,­
106,732. 
Technology Group Construction 
Bids  will  be  taken  shortly  for  a  School  of  Technology 
Group  of  buildings  and  work  started  as soon  after  that 
as  possible.  The complex,  located  on  the east  side  of  the 
Lake­on­the­Campus, will  consist of  a four­story classroom 
and  lecture  hall  on  the  north  and  three  two­story  build­
ings for laboratories  and engineering  research. 
Designed  for  utility  in  construction  and flexibility  in 
design,  the  structures  will  have  building  frames  of  pre­
cast  concrete  panels, floors  of  long,  hollow  slabs  of  con­
crete  to  carry  utility  pipes  and  wires.  The  classroom 
building  will  be  partly  cantilevered  over  a  central  quad­
rangle. Buildings will be interconnected. 
Versatility  will  be  built  into  the  group  in  the form  of 
spaces  that can  be enlarged  or changed  to meet  demands 
of  the times. 
Preliminary  planning already  is underway  for  the sec­
ond  phase  of  University  Park,  a  duplication  of  the  one 
now  under  construction  and  located  to  the  north  of  it. 
Two  more  boilers  will  have  to  be  added  at  the  power 
plant  to take  care  of  all  these  new  buildings.  Right  now 
steam  capacity  is  12  times  more  than  it  was  two  years 
ago. 
Acquisition Approved 
The SIU  Board  of  Trustees has  approved  the purchase 
of  the Wagner  Electric Corporation  plant in  Edwardsville 
to  provide  space  for  university  services  and  storage  at 
the  Edwardsville  Campus.  Comprising  nine  buildings  on 
a seven­acre  plot, the  plant has  not  been used  by Wagner 
since December, 1957. 
The  property  would  be  used  for storage and  for offices 
and services. A Nickel Plate Railroad spur is an important 
feature of the facility. 
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Cosmic Ray Research 
High in the Sky 
Hitch­hiking  payloads  on  high  altitude  balloon  flights 
are  giving  University  physicists  an  economical  way  to 
gather  information  about  one  of  the  little  understood 
entities of the space age, the cosmic ray. 
By  sending  up special  photographic  emulsion  plates  to 
be  exposed  to  heavy  cosmic  ray  bombardment  at  heights 
of  100,000  feet  or  more,  the  researchers  get  "tracks" of 
the  rays as they strike. The  plates are then  developed  and 
studied under  powerful microscopes. 
In  a  low­ceilinged,  concrete­walled  basement  labora­
tory  on  the  Carbondale  Campus,  physicists  measure  the 
"tracks"  and  compute  to  such  infinitesimal  periods  as 
one  one­hundredth  of  a  millionth  of  a  second  the  time 
the rays were in contact with the plates. 
Their  work  is  part  of  an  International  Geophysical 
Year­related  project  headed  by  Prof.  Otis  B.  Young,  di­
rector  of  Atomic  and  Capacitator  Research.  He  has  been 
engaged in the cosmic ray project 10 years. 
Although  the study  has been  supported  by almost  $90,­
000  in  government  and  other  outside  research  grants, 
every  effort  is  made  to  keep it  as economical  as possible. 
Costs  are  pared  by  using  available  flights  sponsored  by 
government agencies and other universities. 
The  SIU  researchers  seldom  are  present  at  balloon 
launchings.  Flight  packets are sent  to  agencies  which are 
sponsoring  flights  with  room  for  additional  loads.  Plates 
have  been  sent  into  the atmosphere  in more than  50  bal­
loon trips from points all over the world. 
The  plates,  imported  from  England,  are  four  by  six 
inches in  size and  similar  in appearance  to ordinary  pho­
tographic  film.  Five or  six  plates  are sent  on  each  flight, 
packed  in  lucite  and  styrofoam  to  protect  them  and keep 
them  afloat  if  they land  in water.  After a  flight, the  pack­
ets are returned intact to SIU. 
Processing  the  plates  after  exposure  is  a  critical  phase 
of  the  research.  It  takes  several  days and  plates  must  be 
watched  around  the  clock  to  avoid  damage  in  case  of 
power  failure or  changes in  temperature or humidity. 
Once  a  plate  is  properly  processed,  microscopic  study 
begins. Study  of  a single  plate can  take up  to a  year and 
fill  a half­dozen  notebooks with  technical information. 
Under  the  microscope  physicists  can  trace  the  path  of 
a  cosmic  ray as  it strikes  the plates,  then  skids along  for 
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Prof. O. B. Young (center) is assisted by Aernaf S. James 
(left) and Jung Sik Rno in readying a packet of plates 
for cosmic ray research on balloon flights. 
an  almost  immeasurable  fraction  of  a  second  before 
changing into energy or other form of  matter. Plates show 
frequent  "stars"  where  rays  have  struck  atoms  directly 
and shattered. 
Much  of  the  researchers'  work  is  done  on  electronic 
machines  in  the  Data  Processing and  Computing  Center. 
Computation on  a single  "track" may  fill  75 feet of  nine­
inch­wide computer tape with figures. 
SIU research  has led  to a  number of  significant reports 
in  scientific  journals.  In  the  past  year  Professor  Young 
has  received  more  than  100  requests  from  all  over  the 
world  for  reprints.  Of  206  articles  on  cosmic  ray  study 
listed  in  the  current U.S.  International Geophysical  Year 
Bibliography  published  by  the  National  Academy  of  Sci­
ences,  five  are  by  Professor  Young  and  his associates. 
Professor Young has  been a member of  the Department 
of  Physics since 1929. 
When a cosmic ray strikes an atom directly and shatters, a "star" 
shows up on the special photographic emulsion plate which is pains-
takingly studied under  a powerful microscope. 
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Alumni Office Calendar 
February 
17 SIU Alumni  Breakfast,  8 a.m.,  State  Room, 
Traymore  Hotel,  Atlantic  City,  N.J.,  at 
American Association  of  School  Administra­
tors national conference 
18 SIU Open  House, 5­7  p.m.,  SIU  Headquart-
ers Suite, Traymore Hotel, AASA 
March 
19-21 Alumni  Lounge,  Suite  638,  Inman  Hotel, 
Champaign,  Illinois  High  School  Basketball 
Tournament 
June 
11 Commencement  at  Edwardsville  Campus 
12 Commencement  at  Carbondale  Campus 
13 Alumni  Day.  Reunions  of  classes  ending  in 
4 and 9 and Class of 1963. 
R. G. Crisenberry, Murphysboro, (center), former state senator, re-
ceives  an  honorary  life  membership  in  the  SIU  Alumni  Association 
in  recognition  of  his  many  years  of  service  to  southern  Ill inois  and 
specifically  Southern  Ill inois  University  during  his  tenure  in  the  state 
legislature.  Association  President  William  Bracy  '49  (left)  made  the 
presentation  at  the  luncheon  of  the  fall  meeting  in  October  of  the 
association  board  of  directors  while  President  D.  W.  Morris  (right) 
looks  on. 
Second  annual SIU  Foundation  award for  service  to the  University  was 
given  to  Robert  R.  Spackman,  Jr.,  assistant  professor  in  the  Depart-
ment  of  Physical  Education  and  head  trainer  for  the  athletic  teams. 
John  Rush,  talented  gymnast  who  wears  a  Saluki  Dog  costume  to 
entertain  football  crowds  and who  received  the  first Foundation  award 
last  year,  made  the  presentation  in  McAndrew  Stadium  at  the  last 
football game of  the season. 
New Foundation Board Members 
Two new  members of  the board  of  directors of  the SIU 
Foundation  were  elected  last  fall  to  fill  unexpired  terms. 
Judge  A.  Ray  Cagle,  ex  '31, Marion,  was  named  to  suc­
ceed Arthur Swanson, M.S. '60, former SIU coordinator of 
Financial  Assistance  who  has  moved  to  New  York.  Dr. 
Leon  F.  Striegel,  ex  '48,  Carbondale  veterinarian,  will 
complete  the  term  of  the  late  Jack  L.  Stroman  '16­2, 
Itasca. 
Edwardsville Alumni Award 
First  Alumni  Scholarship  Award  from  the  Edwards­
ville  Campus  was  presented  last  fall  to  Robert  J.  Owca, 
East  St.  Louis, senior  major in  secondary  education. The 
award was  for $125. A  four­point scholar, he operates  the 
language  laboratory  at  the  East  St. 
Louis  Center.  Summers  he  works  as 
i JHL­w  1 ^on  School  in  East  St.  Louis, 
where  he  played  varsity  football  and 
basketball two  years, was  active in stu­
il IH  dent  government,  became  state  cham­
Owca  pion  in  speech in  his  junior  year,  and 
graduated 24th in a class of 128. 
Mr.  Owca  plans  to  become  a  teacher.  He  is  married. 
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HOMECOMING 1963 
Never a dull moment around Ford and Hines (above) and the Smothers 
Brothers (below) who appeared at the Friday night stage shows. 
There  was  no  bonfire  at  the  pep  rally  and 
there  were  no  parachutists  landing  in  Mc­
Andrew  Stadium  before  the  game—the first 
cancelled  out  because  of  tinderbox  conditions 
in the  area and the second  because of  an FAA 
ruling.  But  that  didn't  slow  down  Homecom­
ing  festivities  one  bit  as  thousands of  alumni 
poured  into  Carbondale  the  weekend  of  Oc­
tober 19. 
King  Menes  crowned Marcia  Rae  Willock, 
Pekin  junior  in  elementary  education,  Home­
coming  Queen.  She  and  14,000  other  specta­
tors  watched  the  Salukis  roll  over  Northern 
Michigan 27­0. A packed Shryock Auditorium 
applauded  the  antics  of  Ford  and  Hines  and 
of  the  Smothers Brothers  at  two stage  shows. 
George  Walker,  chairman  of  the  piano  de­
partment  at Smith  College,  appeared  with  the 
Southern  Illinois  Symphony,  the  Southern 
Players  opened  their  season  with  "Teahouse 
of  the August Moon," and  Les Elgart's orches­
tra  played  music  for  dancers  in  the  Univer­
sity  Center  Ballroom  and  Don  Lemaster's 
orchestra  for  those  in  the Roman  Room. 
Thirty­five  high  school  bands  added  to  the 
color  and  clamor  of  the  spectacular  parade. 
Alumni  boarded  an  express  train  and  rode 
in the parade waving pennants of alumni clubs 
from  around  the  nation.  Department,  house, 
and  organization  reunions  were  held  all  over 
campus. 
Plenty of action from the galloping Salukis 
EVERY DOG HAS HIS DAY—and what a day 
if he is a Saluki and it happens to be Home-
coming at SIU. . . . 
A shirtsleeve crowd at the ball game 
Theta Xi's "Babes in Toyland" (above) captured a first-place trophy. 
below, Johnson Hall's "Wild Cats Sing the Blues" house 
decorations. . . . 
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Riding the alumni train are J. Thomas Sill '57, M.S. '58, Carbondale; Dennis 
A. Ritzel '59, Waterloo, president of the Monroe County Alumni Club, and 
Andrew H. Marcec '56, Normal, vice president of the Bloomington Area Club, 
in the group at left, and Dean DeLay '28-2, '41, M.S. '53, Greenville, presi-
dent of the Bond-Clinton Counties Club, and Mrs. W. H. Tate (Rose M. Le-
Master '52), West Frankfort, president of the Franklin County Club, at right. 
To the Student Christian Foundation Alumni Coffee 
came Mr. and Mrs. Thomas W. Floyd '49, M.S. '50 
(Margaret E. Powell '45), Normal, at left, and Mr. 
and Mrs. Melvin W. Milgate '51 (Ruth E. Halterman 
'51), Danville, all former foundation officers. 
Mrs. Minnie Mae Pitkin (left), secretary to 
President D. W. Morris, chats with Mr. and 
Mrs. James A. Hook '30, Tucson, Ariz. 
ALL ABOARD THF. SIU ALUMNI EXPRESS 
Queen and attendant candidates line up in Shryock Auditorium foyer for the 
coronation ceremonies. Selected by King Menes as his queen was Marcia Wil-
lock, at extreme right. THEY CAME FROM FAR AND WIDE—at left, Mr. and Mrs. Eric Gustafson (Evelyn Frakes '43), Cleburne, 
Tex at center, Mr. and Mrs. Donald E. Becher '56, Los Angeles and at right, Mau-
rice J. Pyatt '22-2, Pinckneyville, and Claude E. Vick '17-2, Springfield. 
Marion for the Homecoming parade; and Charles W. Taylor '57, M.A. 
'58, Benton Mr. and Mrs. James L. Richter, ex '60 (Suzanne 
Drayton Richter '61), Belleville and Mr. and Mrs. Clarence 
LaVern Breden '53, Florissant, Mo.—this was Mr. Breden's first trip 
to campus since he left in 1949. 
A LINEUP OF ALUMNI—at left, Mr. and Mrs. William H. Berry '36 
(Gwendolyn W. Berry, ex '36), and son Kenneth, Granite City, and 
next to them another son and his wife, Lt. and Mrs. William H. Berry, 
Jr. '60, Dyess AFB, Tex Vincent V. Huffman, ex '48, Chris-
topher; Philip A. Eigenmann '56, who brought his school band from 
Sfionfo at Sotiw&w 
After  enjoying  exceptional  season­opening  perform­
ances  prior  to  the  holidays, Southern's  so­called  "minor" 
winter  sports  teams  appear  to  be  headed  toward  record­
breaking campaigns  in  the early months of  1964. 
Saluki  gymnasts  overwhelmed  all  other  opposition  in 
the Midwest  Open at  Chicago,  wrestlers were  equally out­
standing  in  the  Illinois  Invitational  at  Champaign,  and 
swimmers  likewise  fared  well  while  hosting  the  fifth  an­
nual SIU Open. 
Outscoring  Michigan's  defending  NCAA  champions 
1391/£ to 56, Coach  Bill Meade's gymnasts rode to the one­
sided  victory  behind  Rusty  Mitchell's superb  work  which 
netted  him  three  blue  ribbons.  The West  Covina,  Calif., 
senior,  who  could  be  the  answer  to Southern's  hopes for 
its first  NCAA  title  after  three  straight  years  of  second­
place  finishes,  won  the  coveted  all­around  title  as  well  as 
firsts in  free exercise  and  tumbling. Overall  he accounted 
for 41 of Southern's total points. 
Other  SIU  champs  were  Steve  Pasternak,  Park  Ridge, 
on  side  horse  and  Dennis Wolf,  Pico  Rivera,  Calif.,  on 
horizontal  bar.  The  win  was  the  third  straight  in  the 
Midwest meet for Wolf. 
Dennis,  however,  was  slightly  overshadowed  by  his 
identical  twin  brother  Bill,  who  is  in  his first  year  at 
SIU  after  transferring this  fall  from  a  junior college.  Al­
though not  claiming any firsts, Bill  collected a  pair of  sec­
onds  (all­around  and  still  rings)  and finished  with  281/£> 
points,  eight  more  than  Dennis  managed  to  accumulate. 
Ray  Yano, a  Villa  Park  junior  and  also a  transfer stu­
dent, distinguished  himself  with 19  points which  included 
a  third  on  the horizontal  bar and  a fourth  on side  horse. 
Two freshmen—Joe Nappi,  Columbus, Ohio, and Frank 
Schmitz,  Lafayette, La.—attracted  attention also  with  un­
usually fine  showings. Nappi,  who won  the National  AAU 
Jr.  all­around  championship  last  season,  collected  22 
points  as  an  individual,  placing  second  behind  Mitchell 
in free exercise, while Schmitz  had 18 points with seconds 
on the trampoline and in tumbling. 
Meade  responded  by  saying  the  overall  performance 
was "the best any SIU team has ever made." 
-x- -»-X- -X- -x-
Coach  Jim  Wilkinson,  meanwhile,  was  also  elated. 
Hopeful  of  duplicating last  year's fine  showing at  Cham­
paign  when  his  wrestlers  won five  of  the  10  individual 
championships, the  veteran SIU coach  guided  his charges 
to six  instead, as  Don  Devine, Bloomington,  won the 115­
pound  division;  Terry  Finn,  Oak  Lawn,  123;  Don 
Schneider,  Hillside,  130;  Don  Millard,  Pekin, 167;  Bill 
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Hartzell, Overland, Mo., 191;  and Larry  Kristoff, Carbon­
dale,  heavyweight. 
Three others,  Larry Lain,  Chicago, Bob  Herkert,  Niles, 
and  Terry  Appleton,  Evanston,  reached  the  semi­finals 
before being eliminated  in the opening meet of  the season. 
Kristoff,  present  National AAU champion  who this  fall 
gained  an  international  title  as  well  when  he  won  com­
petition  at  Tokyo,  Japan,  gained  the  heavyweight  award 
by  pinning his  opponent in  just 43 seconds  with a special 
hold which he "made up for the occasion." 
"It doesn't  actually have  a name," Wilkinson said, "but 
it's something like a double­arm hook." 
Although  Indiana's  fabulous  swimmers  dominated  the 
SIU  Open  meet,  several  of  Coach  Ralph  Casey's  squad 
came  through  in fine  fashion.  Freshman  Don Shaffer,  St. 
Louis,  and  sophomore  Thomson  McAneney, Miami,  Fla., 
both  claimed  a  pair  of  blue  ribbons  and  Darrell  Green, 
Hinsdale, was a single event winner. 
Shaffer, regarded  by Casey as one of the finest prospects 
here in several  years, set a new  pool record  of  3:01 in the 
300­yard  freestyle  event  and  also  won  the  400­yard  race 
in 4:21.5. McAneney  won the 500­yard freestyle  in 5:00.8 
and the 1,650­yard  marathon event in 18:42.7. Green  was 
the victor  in  the 100­yard  freestyle in  :49 seconds flat. 
All  three  teams  will  be  particularly  active  in  January. 
The  gymnasts meet  the  U. of  I.  (Chicago Branch),  Iowa 
State  and  Mankato  State,  while  the  wrestlers  go  against 
Miami,  Ohio,  Parsons  College,  Bloomsburg  State  and 
Oklahoma  State  and  the swimmers  will  be  competing  in 
the Michigan  State  relays  as  well  as  meeting  North  Cen­
tral College,  Cincinnati,  Nebraska, and  Evansville in  dual 
meets. 
-X * -X- -X- -X-
Pitted  against  four  of  the  nation's  top  teams  in  their 
first  four  games  of  the  season,  Coach  Jack  Hartman's 
Saluki  cagers  got  off  on the  wrong foot,  but hope  to right 
themselves during January. 
The Salukis are slated  to make their first  home appear­
ance  January  6  when  Tennessee  State's  A.  &  I.  Tigers 
invade  and  a  victory  could  well  be  enough  to  set  the 
stage for  what  could  be a  most  profitable month's  action. 
Joe Ramsey, a  junior from Sandoval, and  Duane Warn­
ing, a Frankfort  junior, were the club's early leading scor­
ers with 11­point averages. 
However,  Paul  Henry,  Indianapolis  senior,  is  being 
heavily  counted  on  to  perk  up  Southern's  attack.  Others 
who  have  been seeing  considerable  action  are David  Lee, 
SOUTHERN ALUMNUS 
McLeansboro;  Ed  Searcy,  Indianapolis;  George McNeill, 
St. Louis;  Eddie Blythe,  Carbondale; and  Eldon  Bigham, 
Pinckneyville. 
-x- * -x-
Jim  Hart,  Morton  Grove  sophomore,  and  Larry Wag­
ner,  a  senior  from  St. Louis,  were selected  as Southern's 
most valuable  back and lineman of  the season by members 
of  the  1963  football  team  which  won  four  of  their  nine 
games. 
Hart, a  quarterback, established  numerous SIU  records 
More Homecoming Pictures 
Hart Wagner 
as  he  passed  for  14  touchdowns  and  1,041  yards  while 
Wagner  was a  defensive leader  throughout  the season  for 
Coach Carmen Piccone's club. 
Piccone,  although  not  particularly satisfied  with all  as­
pects  of  the  past  season,  was  generally  well  pleased  with 
the performance turned in  by many members of  his young 
group. The veteran Piccone can count graduation losses on 
his  fingers  and  is  optimistic  about  next  season  when  45 
squad members will be returning. 
Also  helpful  will  be several  members of  Southern's  un­
beaten  freshman  team.  The  Saluki  yearlings,  under  the 
guidance  of  rookie  coach  Frank  Sovich,  won  all  four  of 
their starts  and  boasted  top  personnel at  several positions 
when  varsity  weaknesses  may  appear  next  season. 
Lettermen's Club Officers 
George  Nyle  Huffman  '22­2,  Carbondale,  was  elected 
president of  the SIU Lettermen's Club  at the annual meet­
ing  on  Homecoming  Day.  Other  officers  are  Roger  E. 
Spear  '48,  Carbondale,  vice  president,  and  Glenn  W. 
Storme '29­2, Carbondale, secretary­treasurer. 
Frank  Eovaldi,  ex  '31,  Murphysboro,  and  Walker  A. 
Schwartz, ex '11,  Carbondale, were elected  to the board of 
directors. 
Among the alumni who gathered around the groaning board at 
the Homecoming Buffet in the University Center Ballroom were, 
from left, Mr. and Mrs. A. Ronald Parker, VTI '63 (Dixie Rae 
Wilson '61), New Athens; Mrs. Frederick W. Cubin II (R. Ro-
chelle Gerlach '62), Cicero, and her parents, Mr. and Mrs. 
Raymond Gerlach, Sparta. 
Tau Kappa Epsilon's Homecoming Parade float, "Puff the Magic 
Dragon" 
. . . .  a n d  B a l d w i n  a n d  A b b o t t  H a l l s  a t  T h o m p s o n  P o i n t  w i t h  
their house decorations, "Bewitched, Bothered and Bewildered." 
THE LINEUP 
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In Education at Home and Abroad 
Similarities Outweigh Differences 
by Maurice P. Clark '38, M.S. '53 
Superintendent of Schools, Western Springs 
Last  February  and  March  I  was 
privileged to observe schools on every 
level in  England, Scotland,  and  Nor­
way. Twenty educators from 20 states 
made  the  trip  as  Fulbright  scholars 
to  study  comparative  education  in 
these  countries.  * 
While  visiting  representative 
schools, I was able to form some over­
all  impressions.  I  sat  in  on  classes, 
talked  with  students,  mingled  with 
teachers,  principals, and  other school 
officials,  conferred  with  officials  of 
the teachers association  in each  coun­
try,  talked  with  school  board  mem­
bers, and even had  tea with  the presi­
dent  of  Trinity  College  in  Oxford. 
Incidentally,  I  confess all  of  this  has 
not made me an "expert" in compara­
tive  education. 
The one  thing  I  believe  should  be 
stressed  is  that  the  process  of  educa­
tion is much the same in all countries, 
and,  consequently,  there  are  many 
more  similarities  among  the  educa­
tional  systems  involved  than  there 
are  differences. 
What are some  of  the similarities? 
The most important is that  the United 
States,  England,  Scotland,  and  Nor­
way  share  the same  educational  phi­
losophy  in  that  all  believe in  educat­
ing each child according to his ability. 
Next  is  the  fact  that  children  are 
children  and  basically  they  learn  in 
the  same  way  no  matter  what  the 
pattern  of  organization  or  teaching 
methods may be. 
Also,  teachers  are  teachers,  and 
they  have  about  the  same  problems 
in all countries.  I found, for  instance, 
primary  teachers  in  England  con­
16 
cerned  because their pupils  were hav­
ing  difficulty  learning  to  read;  sec­
ondary  teachers  in  Scotland  who 
feared  their  students  were  not  doing 
enough homework;  university  profes­
sors  in  Norway  convinced  that  the 
students  of  today  are  not  as  good  as 
those of  20  years  ago. 
Yes,  classrooms  in  all  countries 
are  more  alike  than  different;  fur­
thermore,  it  is  heartening  to  note 
that  generally  classroom  instruction 
is  good  and  is improving.  This is en­
couraging,  for  what  happens  in  the 
classroom  determines  the  quality  of 
education. 
Similarities are  likewise evident  in 
organization  and  structure.  Boards 
of  education  govern  school  districts 
and superintendents  "superintend" in 
each country. Principals are in charge 
of  individual schools  and  have about 
the same duties in all  three countries. 
Terminology  is  different,  but  func­
tions are  about the same.  A principal 
is  a  headmaster  in  England  and  a 
rektor in Norway. 
Differences,  of  course,  exist.  The 
most  important  one  is  that  all  three 
countries  are  very  selective  in  re­
spect  to  admission  to  academic  high 
schools  and  universities.  The  usual 
pattern is  for only  10­15 per  cent  of 
the  elementary  pupils  in  England  to 
be  admitted  (through  elimination  by 
the  dreaded  11+  examinations)  to 
academic  high  school  (grammar 
school)  each  year. 
It  should  be  noted  that  several 
school districts, notably  London, have 
dropped  the  11+  examination.  Uni­
versity  admission  is  even  more  re­
strictive.  Only  one  of  three  students 
who  pass  their  examinations  at  the 
end  of  their  high  school  years  is  ad­
mitted to  a university.  Norway is  not 
quite  as  selective  but  in  one  school 
area  near Trondheim,  only  30 out  of 
150  elementary  pupils  would  be  ad­
mitted to  junior high school this year. 
Another  significant  difference  is 
that local school districts have far less 
control  over  their schools  than in  the 
United  States.  In  each  country  the 
central  governing  agency  (Ministry 
of  Education  in  England)  has  a  far 
greater  amount  of  control  over  the 
entire  educational  process  than  is 
true in  any of  our 50 states. 
In  England  a  local  district  cannot 
build  a  new school  merely  by getting 
the approval  of  the citizens.  The cen­
tral  government  has  a  master  plan 
for  the  entire  country  and  a  school 
district  must  "get  in  line" for  a  new 
school.  This  kind  of  control  is  also 
true of  curriculum,  teachers' salaries 
(all  are  on  a  single  salary  schedule 
in  each  of  the  countries)  and  teach­
ing supplies. 
Still another  difference is that Eng­
lish,  Norwegian,  and  Scottish  stu­
dents  do  not  graduate  from  a  high 
school  as  in  our  country;  instead 
they  take  a  series  of  examinations 
perscribed  by  an  agency  outside  the 
local  school  district.  This  may  have 
some good  effects,  but it is disturbing 
to see  classes spending so  much  time 
studying  examinations  of  past  years. 
There  is  also  far  less  guidance  at 
every  level  than  in  the  United  States 
and  such  guidance  as  does  exist  is 
(Continued  on Page 24) 
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1893 
Deepest  sympathies are  extended to  Mrs. 
Sarah  Curtis  Moss,  2,  whose  husband, 
Frank  L.  Moss,  died  in  Paris  August  21. 
Mrs.  Moss,  who  celebrated  her  94th  birth­
day  July  1,  now  is  living  at  the  Burnside 
Nursing  Home  in  Marshall.  She  is  class 
representative  on  the  Alumni  Legislative 
Council. 
1897 
Deepest  sympathies  are  extended  to 
James T. Kirk,  2, Champaign, on  the death 
of  his  son,  James  Kirk  III,  in  Champaign 
on  July  29.  James  Kirk  III, sales  manager 
for Michael  Todd and  Company of  Omaha, 
Neb.,  was  the first  descendant  of  Prof. 
James  Kii'k  to  pass  away.  Professor  Kirk, 
superintendent  of  the  SINU  Training 
School  from  1905  until  his  sudden  death 
in  1911,  had five  children,  all  of  whom 
graduated  from  Southern—James  T.,  re­
tired  high  school  principal, superintendent 
of  schools,  and  college professor;  Mary E., 
retired  teacher, and  Vida  G., retired  teach­
er  and  assistant  bank  cashier,  both  '02­2 
and  residents  of  Kankakee;  and  twins, 
attorney  Bonum  L.,  Champaign,  and  ac­
countant  Donald  D., Chicago,  both  '06­2. 
James  Kirk  III  is  also  survived  by  his 
wife, five  children,  and  two  brothers. 
1899 
Sixty-fifth Reunion 
June 13, 1964 
has  not  been  too  different  from  others  of 
1902 MY generation.  I taught  school  for  a short 
A  rare  visit  to  the  campus  was  paid  time,  then  served  with  the  YMCA  in 
last  spring  by  Frank  R.  Howell,  ex,  of  World  War  I,  returning  to  Anna  in  time 
Chicago.  Born  on  a  farm  near  Blairsville,  to teach  the second semester  at high school, 
he  has  lived  upstate  for  more  than  50  There I  met  Roy  Walker, a  fellow  teacher, 
years.  He  taught  at  the  old  West  Beaver  and  we  were  married  in  August.  The  next 
Pond  school  near  Cambria  for  two  years  43  years  have  been  busy,  happy and  fruit­
after  leaving  Southern,  then  decided  $30  ful  years,  some  ups  and  downs  as  in  most 
a  month  was  just  not  enough  on  which  to  families. ... 
marry  and  support  a  family.  He  attended  "Our  three  daughters  brought  into  our 
Gem  City  Business  College  before  moving  family  three fine  men,  by  profession,  vet­
to  Chicago.  For  42  years  he  was  an  ac­  erinary medicine,  civil engineer,  and  archi­
countant  for  Swift  and  Company.  Six  of  tectural  engineering.  Perhaps  the  greatest 
his eight children  are living.  joy  of  our  lives  lies  in  the  satisfaction  we 
have  in  good marriages and  happy families 
1904 and our eight  grandchildren. 
"(Son)  Bob  is  an  Episcopal  priest  in 
Sixtieth Reunion New  York  City—assistant  to  the  rector  at 
June 13, 1964 St.  Stephens  Church  and  working  on  a 
doctorate  in  philosophy  at  Columbia.  (He 
1909 spent  the  month  of  June  in  Europe.) 
"My  husband  suffered  a  severe  heart 
' ' ' ' '  attack  six  years  ago,  forcing  retirement. 
Fifty-fifth Reunion Qu r  big  interest  is  our  garden  where  Roy 
June 13, 1964 raises  beautiful  roses  and  dahlias  and  I 
"  ^  ^  assist." 
1912 1914 
Deepest  sympathies  are  extended  to 
Ruth  Mclnturff  Gross, 2  on  the  death  of  GOLDEN REUNION 
her  husband,  1 heodore  H.  Gross,  beptem­  T   1^1 Qf%/L 
ber  17  in  Carlyle.  He  was  71.  Mr.  Gross,  une , 
who  had  retired  in  1959  as  operator  of  a 
clothing  store,  had  served  as  mayor  of  ^  nephew  of  Mrs.  Albert  W.  Ford 
Carlyle  from  1927  to  1949.  Mr.  and  Mrs.  (Araminta  McCracken,  ex),  Carbondale, 
Gross  had  attended  Alumni  Day  last  June.  is  the  seventh­ranked  middleweight  boxer 
A daughter  also survives.  t"ie  world.  He  is  Wilbert  McClure,  To­
ledo,  Ohio,  who  won  the  Olympic  light 
1913 middleweight  championship  in  1960.  Mrs. 
From  Ames,  la.,  Mrs.  Roy  Walker  Ford  is  a  retired  teacher  who  for  many 
(Helen  Waite  Casper,  2)  came  to  the  years lived in  Chicago. 
Golden  Reunion  last  June.  In  reporting  ir\ir 
for  the  "Fifty  Years  in  Retrospect" 
sketches,  she  wrote,  "In  retrospect  my  life  Friends  made  a  return  trip  to  India 
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possible  for  the  Rev.  and  Mrs.  Julian  W. 
Nave,  ex,  (Eleanor  Bramlet,  ex)  mission­
aries  to  India  for  40  years.  They  attended 
the  centennial  of  the  organization  of  the 
North India  Conference October  20­23, the 
first  Methodist  Conference  to  be  organized 
in  that  Far  Eastern  country.  They  are  re­
maining  for  six  months,  spending  most  of 
their  time  at  Lodhipur  Institute  at  Shah­
jahanpur,  U.P., where  they  began  a  major 
rehabilitation  program  in  1948.  They  re­
tired  in  1961  and  returned  to  the  States, 
where  they  make  their  home  in  Daytona 
Beach, Fla. Their  son, Robert,  and  his wife 
now  are directors  of  the institute.  The new 
J.  W.  Nave  Technical  Building  houses  a 
machine  shop,  classrooms,  offices  and  li­
brary at  Lodhipur. 
Mrs.  Hugh  H.  Mace  of  Belleville  is 
the  former  Else  Grossart,  2.  She  has  two 
children,  David  R.  and  Elizabeth  Ann. 
Mrs.  Mace  was  unable  to  attend  the  class 
reunion  in  1960  when  she  spent  the  sum­
mer in  Europe. 
1916 
After  20  years  with  the  U.S.  Internal 
Revenue  Service,  Finnis  A.  Hunsaker,  ex, 
retired  last  fall  as an  officer  in  the  Herrin 
office.  He  now  has  an  office  in  Cobden, 
where  he  lives,  to  assist  in  income  tax 
return  preparation. Mrs.  Hunsaker  (Bertie 
Lence  Hunsaker  '49)  has  taught  at  Wolf 
Lake and  in Madison. 
Mr. and Mrs. Roy D.  Farthing, 2  (Grace 
Douglas,  ex  '11)  live  in  Brighton,  Colo. 
They  have  two  daughters,  Jean  and  Gail. 
Mr.  Farthing  entered  the  educational field 
after  World  War  I  and  has served  as  su­
perintendent  of  schools at  Eads, Colo.,  and 
elementary  school  principal  in  Brighton. 
His  sister  is  Ethel  M.  Farthing  '28­2,  '52, 
Salem. 
1917 
Arlie  O.  Boswell,  Sr.,  2,  and  Arlie  0. 
Boswell,  Jr., ex  '46,  have  formed  the firm 
of  Boswell  and  Boswell  for  the  general 
practice  of  law,  with  offices  in  the  Harris­
burg  National  Bank  Building,  Harrisburg. 
Mr.  Boswell  was  captain  of  the  1916  foot­
ball  team.  And  it  was  he,  his  brother,  the 
late  Fred  F. W.  Boswell, 2,  and Claude E. 
Vick,  2,  Springfield,  who  started  the  stu­
dent  publication,  The  Egyptian,  in  1916 
with the lordly  sum of  $10. 
Mr.  Vick  attended  Homecoming  last 
fall  with  the  aid  of  a  cane.  Last  spring 
he  went  to  the  Springfield  Area  Alumni 
Club  meeting  on  crutches  after  slipping 
on  ice  during  the  winter  and  breaking  a 
leg. He  is on  leave from  his job  as director 
of  professional  and  public  relations  with 
the  Illinois  Education  Association. 
1918 
Florence  E.  Malotte,  2,  St.  Louis,  has 
never  returned  to  campus since  she  gradu­
ated  in  1918  but  she  hopes  to  come  back 
for  the  50th  Reunion  in  1968.  She  wrote 
last  spring,  "I  retired  this  year  after  41 
years  of  teaching.  I  taught  my first  year 
at  Medora  . .  .  there  was  so  much  that 
wasn't  in  the  book  that  I  should  have 
known  that first  year.  I  had  seventh  and 
eighth  grades—all  in  one  room.  Medora 
was  then a  little village  of  about 400. Then 
I  was  in  Madison  for  four  years.  As  you 
can figure,  that  leaves  36  for  Venice.  I 
had fifth  grade  for  awhile  and  then  came 
down  to  third  grade  which  was  my  'love.' 
I  may  teach  in  St.  Louis.  Here  you  can 
teach  till  you  are  70—if  I last  that long." 
Callie  D.  Heatherly, ex,  Elkville,  assist­
ant division superintendent  for Truax­Traer 
Coal  Company  with  which  he  has  been 
associated since  1937, is  on sick  leave from 
Consolidated  Coal  Company,  parent firm 
of  Truax­Traer.  Mrs.  Heatherly  (Mary M. 
Heatherly  '45)  teaches  in  the  Elkville 
schools. 
1919 
Forty-fifth Reunion 
June 13, 1964 
Grace  Marie  Boyd, 2, Riverside, is  read­
ing  consultant  for  the  elementary  grades 
of  School  District  99  in  Cicero.  During 
her  many  years  with  the  Cicero  schools, 
she  has  been  an  elementary  school  princi­
pal,  academic  counselor,  and  curriculum 
coordinator. 
Leroy  Benton  Randle, 2, East  St.  Louis, 
does  substitute  teaching  since  his  retire­
ment  as  Caseyville  grade  school  superin­
tendent. He has two sons. 
1921 
Last  summer  Mrs.  Raymond  M.  Cook 
(Ruth  Graham,  2,  '40)  sent  her  Alumni 
Association  membership  dues  from  Ger­
many,  while  taking  an  extended  vacation 
in  Europe  and  the  British  Isles  with  Mr. 
Cook.  She  wrote,  "We  are  having  a  de­
lightful time seeing interesting  places again 
and  exploring  new  areas.  It  is  all  very 
wonderful—however,  we  have  a  deep  ap­
preciation  of  our  'native land'." Mrs. Cook, 
a  teacher  in  the  Chicago  schools,  was 
second  vice  president of  the  Chicago  Area 
Alumni  Chapter  in  1945­46. 
1922 
G.  Nyle  Huffman,  2,  director  of  the 
Huffman  Funeral  Home  in  Carbondale, 
was  elected  president  of  the  SIU  Letter­
men's  Club  at  Homecoming  last  fall.  His 
son, William  N. '47, M.S. '48,  is associated 
with  him  in  the  funeral  home.  Mrs.  Huff­
man  is  the  former  Gwendolyn  Hamilton, 
ex '23;  they also  have a daughter, Imogene. 
Deneen  A. Watson, 2,  Evanston,  has law 
offices at 135 South LaSalle Street, Chicago. 
1923 
Deepest  sympathies are  extended  to Mrs. 
Edith  Morgan  Walsh,  2,  Troy,  whose  hus­
band,  John  B.  Walsh,  died  last  summer 
while  vacationing  in  Ireland.  He  was  for­
mer  chief  engineer  for  the  New  York  City 
Department of  Buildings. 
Mrs.  Bernhardt J. Meyer  (Helen Rendle­
man,  2,  M.S.  '61)  is  the  new  dean  of 
girls  at  Anna­Jonesboro  Community  High 
School.  She  has  been  guidance  director. 
Mr.  Meyer  is  vice  president  of  the  Anna 
State  Bank. 
Emma  Snook,  2,  lives  in  Cutler  and 
teaches home  economics at Steeleville  High 
School.  She  attended  the  class  reunion  on 
Alumni Day  last June. 
1924 
Fortieth Reunion 
June 13, 1964 
Maj.  Julia  M. Mikals, 2, retired  October 
31  as  a  physical  therapist  with  the  U.S. 
Air  Force  after  20  years  in  the  military 
service. She  recently returned  to  the States 
after  a  three­year  tour  of  duty  in  Japan. 
Future  plans include  residence  in  the  East 
and travel  in  Europe. 
Also  on  the  retired  list  is  Mrs.  Herman 
A.  Sparr  (Jessie  A.  Stewart  '17­2),  who 
retired  last  spring  as  principal  of  the 
Staunton  Elementary  School.  Her  teaching 
career  began  in  1913  in  the  rural  schools 
of  Williamson  County.  Since  then  she  has 
been  high  school  principal  and  teacher  at 
Dongola,  teacher  at  Tamms  and  Bunker 
Hill,  and  grade  school  superintendent  and 
assistant  superintendent  at  Staunton.  In 
1924  she  married  a  teacher,  Herman  A. 
Sparr  '20­2,  '23,  who  died  in  1934.  She 
has  been  active  in  church  and  service 
groups  in  her  community  and  in  profes­
sional  organizations,  and  she  has  served 
on  the  Alumni  Association  board  of  direc­
tors  and  as  an  officer  of  the  Macoupin 
County  Alumni Club. 
1925 
Grace  Boyd,  2,  '42,  Chicago,  retired 
Evanston  elementary  teacher,  and  Mrs. 
Bessie  Simpson  '50,  M.S.  '54,  Carbondale, 
joined  a  group  of  retired  teachers  who 
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sailed  aboard  the  Queen  Mary  from  New 
York  last  fall  for  a  50­day  tour  of  six 
European  countries—England,  Holland, 
Germany,  Switzerland,  Italy  and  France. 
Miss  Boyd  has  been  a  member  of  the 
Alumni Association  14 years. 
Mrs.  W.  W.  Beacham  (Beatrice  Sitter 
Sergent, 2,  '58),  Du  Quoin,  teaches  in  the 
Du  Quoin  elementary  schools.  Her  son, 
Robert C. Sergent '53,  teaches in  the  junior 
high  school  at  Villa  Grove. 
Mrs.  Henry  Fixman  (Rebecca  Bowker 
Roby, 2)  is co­owner  of  the  Fair Store  in 
Metropolis. 
1926 
Catherine  Howells,  2,  '42,  M.S.  '54, 
teaches  the first  grade  at  John  B.  Ward 
School  in  Du  Quoin.  In  1962  she  ran  for 
the  office  of  Perry  County  superintendent 
of  schools,  the first  woman  to  run  for  that 
office.  She  is  a  former  president  of  the 
Du  Quoin  Business  and  Professional 
Women. 
Another  teacher  is  Mrs.  C.  J.  Beggs 
(Mary  E.  Fitzgerald,  2,  '62)  who  teaches 
kindergarten in  the Harrisburg city schools. 
Her  son,  Donald  L.  '63,  is  in  Graduate 
School at  Southern. 
Mrs. 0.  G.  Burton  (Mable Grumley,  2), 
associate  professor  in  the  SIU  Department 
of  Nursing,  has  been  elected  to  the  board 
of  directors of  the Illinois League  for  Nurs­
ing.  She  also  is  a  member  of  the  board  of 
directors  of  the  Southern  Illinois  League 
for  Nursing. 
1927 
Harry  L.  Hicks,  2,  a  corrective  thera­
pist,  recently  transferred  from  the  Veter­
ans'  Administration  Hospital  at  Downey 
to  the  VA  Hospital  at  Tucson,  Ariz.  He 
and  his  wife  Dorothy  have  a  son  David. 
Albert  C.  Welge,  Lynn,  Ind.,  is  track 
coach  and  vocational  agriculture  teacher 
at the  Community High  School at  Spartan­
burg,  Ind. 
1928 
A  walnut  and  bronze  plaque  in  memory 
of  the  late  Dr.  William  Troy  Felts  II 
'27­2  was  dedicated  at  Holden  Hospital, 
Carbondale,  last  fall.  Dr.  Felts,  son  of  the 
late  Mr.  and  Mrs.  William  Troy  Felts 
'94­2,  '11  (Jennie  Hodge  '94­2)  died  in 
Carbondale  August  22, 1962,  at  the  age  of 
55.  He  was  a  leading  doctor  in  the  Uni­
versity  community. 
Carl  Lee  '26­2  is  principal  of  Douglas 
School  in  Murphysboro. 
In  Peoria  Mrs.  Ralph  Casper  (Beulah 
Brewer,  2)  is  a  cashier  for  the  YWCA. 
Her  husband,  Ralph  Casper,  died  in  1956. 
They had  two children. 
New Promotion with Kodak 
Last fall an alumnus from Ro-
chester, N.Y., stopped in at the 
Alumni Office to see his former 
home. He was Scheuring S. Fierke 
'32, who had moved to Carbon-
dale from Anna when he was in 
the fifth grade and lived in the 
house now occupied by the Alum-
ni Association. His father was the 
sole electrician for the entire 
campus. 
Mr. Fierke, on a visit after at-
tending a management meeting 
in Chicago, had just been named 
head of the new photomaterials 
division with Kodak Research 
Laboratories. He joined the laboratories in 1936 as a chemist in the 
synthetic chemicals division. In 1939 he transferred to the emulsion 
research division where he did research on various color processes. 
In 1958 Mr. Fierke was named a senior research associate and in 
1961 assistant head of the emulsion research division. He holds a 
number of patents in the field of color photography. He is a member 
of the American Chemical Society, Society of Photographic Scientists 
and Engineers, Sigma Xi honorary scientific fraternity, Alpha Chi 
Sigma professional chemical fraternity, and Phi Lambda Upsilon hon-
orary chemical fraternity. He lives in Irondequoit, N.Y., with his wife 
and daughter. 
The new division Mr. Fierke heads was set up to consolidate and 
intensify research and development work in areas such as photo-sensi-
tive resins, electrophotography, thermography, and other means of 
producing images. For several years Kodak research has made inves-
tigations into a wide variety of systems for image formation, both 
chemical and physical. This work has been done by the chemistry and 
physics divisions; now the photomaterials division supplements these 
programs. 
Scheuring S. Fierke 
1929 
Thirty-fifth Reunion 
June 13, 1964 
J. Gary  Davis, SIU  professor of  romance 
languages  and  member of  the faculty since 
1930,  is  on  sabbatical  leave  during  1963­
64.  Last  summer  he  was  in  Guatemala for 
a  National  Defense  Education  Act  Insti­
tute.  Now  he  is  traveling  and  studying  in 
South  America,  Europe,  and  the  Orient. 
Mrs.  Hoyt  M.  Dodson  (Vera  Reynolds, 
2, M.S.  '63),  East  Alton,  has  retired  from 
teaching  kindergarten  in  Washington 
School, Wood  River. Mr.  Dodson, M.S. '63, 
teaches in the  Ferguson, Mo., schools.  They 
have  two  children. 
Another  retired  teacher  is  Mrs.  Anna 
Brummet,  2,  '43,  McLeansboro,  wrho  for­
merly  taught  at  Knight's  Prairie  Consoli­
dated  School. 
1930 
Mrs.  James  A.  Sanders  (Jessie  Schun­
hoff,  2), Chicago,  is supervisor  of  the  pri­
mary  department  at  James  Giles  School 
in  District  80.  Her  husband  is  James  A. 
Sanders, ex '23. 
Another  teacher  in  the  Chicago  area  is 
Mrs.  J.  Ralph  Power  (Lois  M.  Lindsey, 
2), of  La  Grange,  who  teaches  kindergar­
ten  at  Westchester.  She  has  two  children, 
Joel and  Lynn Carole. 
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A  third  teacher  is  Mrs.  Joseph  M.  Wil­
liams  (Bernadette  O'Brien, 2),  who  is  an 
elementary  teacher  at  Longfellow  School, 
District  189,  East  St.  Louis.  She  has  three 
children, including twins, Mary  and Joseph. 
1931 
Don M. Haege, 2,  is owner of  the Squire 
Shop,  Ltd.,  men's  clothing  store  which 
opened  in  the  Murdale  Shopping  Center 
in  Carbondale  last  fall.  For  a  number  of 
years  Mr.  Haege  has  been  a  manufactur­
ers'  agent  for  men's  clothing  in  the  Mid­
west  and for  a  time  lived  in  St. Louis  and 
Kansas  City.  He  is  assisted  in  the  men's 
store by his son  Tom. 
Vinton  C.  Fishel  '28­2,  who  has  been 
with  the  U.S.  Geological  Survey  since 
1929,  is engineer  in  charge for  Kansas  for 
the  survey,  with  offices  in  Lawrence,  Kan. 
He  has  not  returned  to  the  Carbondale 
Campus  since  he  left  it  in  1931.  He  has 
two  children,  Charles  and  Vinita  Mae. 
Emilie  Huck  '23­2  teaches  geography  at 
Centralia  Township  Junior  College. 
Harry  L.  Anderson, 2,  '48,  is  a  teacher 
in  School  District  80,  Mt.  Vernon.  He  is 
married  and  has  two  children. 
1932 
Mr.  and  Mrs.  /. K.  White  '25­2  (Helen 
Lafferty  '26­2)  live  in  Morton.  Their  son, 
John  Keith,  is  a  senior  at  Southern.  Mr. 
White  has  been  a  teacher, school  adminis­
trator,  district  manager  for  Marshall  Field 
Enterprises,  and  now  pursues his  hobby  as 
Mr. and Mrs. White of Morton and their son, 
John Keith '64, at the Alumni Club Officers 
Workshop luncheon last fall. 
a  photographer  for  All­States  Photo  Com­
pany,  Chicago.  He is  immediate  past  presi­
dent  of  the  Peoria  Alumni  Club.  Mrs. 
White  teaches  at  Morton  Junior  High 
School. 
Mrs.  Jobie  Bonds  (Rosa  Belle  Carter, 
2,  '54)  lives  in  Gates,  Tenn.,  and  teaches 
the seventh grade  in the school  at Henning, 
Tenn. She  has  been  teaching  in  Tennessee 
since  she  received  her  diploma  at  South­
ern. Her  daughter,  Mrs. Margaret  Jackson 
Bonds '38, teaches in  Chicago. 
1934 
Thirtieth Reunion 
June 13, 1964 
Mr.  and  Mrs.  G.  Harold  Felty  (Chris-
tine  Johnson  Felty  '58)  and  their  three 
sons,  Dennis,  Bob,  and  Mike,  live  in 
Champaign,  where  Mr.  Felty  is  a  history 
teacher  and  counselor  at  the  senior  high 
school  and  Mrs.  Felty  is  a  first  grade 
teacher  in  the  Unit  Four  schools. 
Dr.  John  B.  Taylor,  ex,  is  a  physician 
and  administrator  on  the  staff  of  the  Car­
bondale  Clinic  and  Southern  Illinois  Hos­
pital  Corporation. 
Mrs.  George  Hays  (Lillian  Dickey, ex) 
lives  in  Miami,  Fla.,  and  has  a  son. 
1935 
The Rev.  Noel M. Taylor  '33­2, executive 
secretary  of  the  Illinois  Baptist  Associa­
tion,  Carbondale,  was  one  of  the  religious 
leaders  who  met  with  President  John  F. 
Kennedy  in  Washington  last  spring  to  dis­
cuss  the  civil  rights  issue.  Mr. Taylor  has 
served  in  his  association  post  17 years. 
Benita  Birkla  Sykes,  2,  is  the  wife  of 
Joe  Sykes,  Ford  dealer  in  Dongola.  Late 
last  summer  Mr.  and  Mrs.  Sykes  went  to 
Hawaii,  winning  the  trip  in  a  sales  con­
test  sponsored  by  the  Ford  Motor  Com­
pany. 
Harold  E. Wolfe  is manager  of  the  East 
St. Louis  office of  Newhard Cook  and Com­
pany.  He  formerly  was  manager  of  the 
Illinois  division  of  the  Automobile  Club 
of  Missouri.  Mr.  Wolfe,  who  is  a  plant 
hybridizer  and  horticulturist  specializing 
in  tree  peonies  and  known  as  one  of  the 
country's  experts  in  that field,  served  as 
president  of  the  American  Peony  Society 
in  1956.  He  is  a  member  of  the  Missouri 
Botanical  Gardens  Horticultural  Council 
and  the  Royal  Horticultural  Society  of 
England. 
1937 
Mr.  and  Mrs.  Raymond  W.  Treimer 
(Winifred  Nooner), Hollywood, Calif., took 
a  trip  around  the world  last spring,  spend­
ing  Easter  in  Jerusalem,  sailing  on  the 
River  Nile,  seeing  the  mosques  of  Istan­
bul,  the  Acropolis  in  Greece, and  the  Taj 
Mahal  in  India,  visiting  their  cousins,  Lt. 
Col.  and  Mrs.  Paul  W.  Sheffler,  ex  '40 
(Hattie  E.  Koons  '45)  in  Teheran,  Iran, 
and  touring  Hawaii,  Japan,  Thailand, 
Hong  Kong,  and  Singapore.  They  visited 
17  countries,  returning  to  the  States  via 
the  North  Pole. Mrs.  Treimer is  an  execu­
tive  on  the  staff  of  Television  City,  CBS; 
she  has  been  with  CBS  since  1948, first 
in  the  radio  program  department  and  later 
the  TV  editing  department.  Her  husband 
is  a  security  analyst  and  investment  ad­
viser. Mrs.  Treimer  is the  daughter of  Mrs. 
Chloe  Nooner  Wahrenberg  '31­2,  '39,  Los 
Angeles. 
K. Neil Thurmond, ex, is  mayor of  John­
ston  City,  president  of  the  Southern  Illi­
nois  Mayors  Association,  secretary  of  the 
Johnston  City  Chamber  of  Commerce, 
member  of  the state  Commission  to Survey 
and  Study  the  Problems  Pertaining  to 
Counties,  and  owner  of  the  Thurmond 
Electric  Company.  He  and  his  wife  Helen 
have two  children. 
1938 
Lt.  Col.  Paul  R.  McDonald  '35­2,  M.S. 
'62,  has  been  transferred  from  SIU, where 
he  was  director  of  education  with  the  AF 
ROTC  unit,  to  Ft.  Wayne,  Ind.,  where  he 
is  AF  adviser  to  the  320th  AR  Reservists 
in  northern  Indiana.  A  former  teacher, 
he  has  been  in  the  military  service  since 
1943  and  has  served  in  the  Far  East  and 
in  Europe.  He  now  is enrolled  in  graduate 
work  at  Indiana  University. 
Mrs.  Willard  M.  Gersbacher  (Eva  Ox-
ford  '35­2),  Carbondale,  teaches  biology 
and  serves  as  guidance  director  at  Sesser 
High  School.  For  the  past  four  summers 
she  has  had  grants  for  summer  study. 
/.  F.  Vaughn,  Zeigler,  science  teacher 
in  the  Zeigler­Royalton  Unit  schools,  at­
tended  an  eight­week  National  Science 
Foundation  Summer  Science  Institute  at 
Murray  State  College,  Murray,  Ky.,  last 
summer. 
Mrs.  Joseph  Melvin  {Mary  Belle  Cra-
ver) ,  Murphysboro,  is  librarian  at  SIU 
University  School,  She  formerly  was  an 
English  and  history  teacher  at  Murphys­
boro  and  librarian  at  Marshall  Township 
High  School  and  Johnston  City  High 
School.  The  Melvins  have  two  children. 
1939 
SILVER REUNION 
June 13, 1964 
Mr.  and  Mrs.  Robert  L.  Davis,  M.S. 
'52  (Harriet  Lyons,  ex  '35)  live  in  West 
Frankfort, where  he is  a science  teacher in 
the  community  unit  schools.  They  have 
two sons, Larry  and Robert. 
Mr.  and  Mrs.  James  J.  Finley  (Beulah 
E.  Sheppard,  ex)  live  in  Grand  Island, 
N.Y.  They  have  two  sons  and  two  daugh­
ters.  Mr.  Finley  is  a research  chemist  with 
Union  Carbide Metals  Company. 
Dr.  John  D.  Kieffer,  ex,  has  a  general 
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practice in  orthopedics in  Mountain  Home, 
Idaho.  He  and  his  wife  Fern  have  four 
daughters and  two  sons. 
Mr.  and  Mrs.  Robert  S.  Kerr, M.S.  '49 
(Nell  Todd  Kerr  '28­2,  '34), Tamms,  have 
retired,  he  after  40  years  of  teaching  and 
she  after  45  years.  Mr.  Kerr  had  been 
principal of  the Tamms Elementary  School. 
Herman  J.  Easterly  is  an  operating  su­
pervisor  in  research  with  Sinclair  Petro­
chemical  Company  in  Raytown,  Texas. 
At  one  time  he  was  a  chemist  with  du 
Pont  de  Nemours  and  Company.  He  has 
a  daughter,  Claudia  Rae. 
1940 
Curtis  William  Smith,  Berkeley,  Calif., 
recently  was  appointed  director  of  indus­
trial  chemicals  research  and  development 
at  Shell  Development  Company's  research 
center  at  Emeryville,  Calif.  The  develop­
ment  company  is  the  research  and  de­
velopment  organization  for  Shell  Oil  and 
Shell  Chemical  Companies.  Mr.  Smith 
joined  Shell as  a  research  chemist in  1943, 
became  a  research  supervisor  in  1952,  de­
partment  head  in  1959  and  for  the  past 
two  years  has  been  director  of  exploratory 
research.  He  has  published  several  papers 
and  monographs  in  scientific  literature 
and  was  editor  of  a  book,  Acrolein,  pub­
lished  last  year  by  John  Wiley  and Sons. 
Mr.  and  Mrs.  Alonzo  V.  Crim  '31­2 
(Doddridge  Taylor  '29­2, '54)  live  in  Car­
bondale,  where  he  is  a  caseworker  super­
visor  with  the Illinois  Public  Aid  Commis­
sion in  Jackson County. 
Mrs.  Vernon  Kupel  (Claudia  Wisely) 
lives  in  Murphysboro  and  has  two  daugh­
ters,  Jane,  a  freshman  at  Southern,  and 
Margie, 15. 
Frederick  S.  Boucher,  Jackson,  Mich., 
is a salesman  with  C. E.  Hamlin Company. 
He  has  been  a  member  of  the  Alumni 
Association 11 years. 
1943 
Because  the  San  Diego,  Calif.,  schools 
did  not  end  their  year  until  June  15, 
Mrs.  David  E.  Findlay  (Ethel  May  Lay-
man)  could  not  attend  the  class  reunion. 
A  teacher  since  graduation  from  Southern, 
she  is  head  of  the  home economics  depart­
ment  of  Montgomery  Junior  High  School. 
She  writes,  . . one  of  the  most  interest­
ing assignments which  started several  years 
ago  is  being sent  student teachers  in  home 
economics  from  San  Diego  State  College 
for  training." She  and Mr. Findlay,  ex '42, 
in  plant  engineering  with  Consolidated 
Aircraft,  have  been  in  California  13  years. 
They  enjoy  golfing,  swimming,  camping 
trips to  the mountains  or along  the coast— 
and their first  grandchild! 
Eugene  F.  Quinn,  secretary  of  church 
music  for  the  Kentucky  Baptist  Associa­
tion  for  the  last  seven  years  and  the first 
to  hold  that  post,  last  spring  received  a 
doctorate  in  church  music  administration 
from Southern  Baptist Seminary, Louisville, 
Ky.  He  is  the second  person  to  receive  this 
degree  from  any  seminary.  Mr.  Quinn  for 
nine  years  was  secretary  of  church  music 
for  the  Illinois  Baptist  Association  and 
professor  of  choral  music  at  the  College 
of  the  Bible  in  Carbondale.  He  and  his 
wife  and  four  children live  in  Lyndon,  Ky. 
Flora  {Peggy)  Alma  Carey  is a  teacher 
in  the  Mt.  Vernon  city  schools,  District 
80.  Her  home  is  in  McLeansboro. 
1944 
Twentieth Reunion 
June 13, 1964 
Charles  Foehner,  Jr., North  Little  Rock, 
Ark.,  is  a  traffic  engineer  with  Southwest­
ern  Bell  Telephone  Company.  He  is  mar­
ried and  has a son Charles. 
Clyde E. Croslin  is enrolled  in  Graduate 
School  at  SIU,  working  on  a  master's  de­
gree  in  art  education.  He  had  operated  a 
hobby  shop  in  Carbondale  and  now  works 
in  commercial  and fine  arts.  Mr.  Croslin 
is a  Baptist minister. 
1945 
Mrs.  Joseph  Earl  Dungan  (Nadine 
Whitesides  Dungan, M.S.  '54)  is  on  leave 
of  absence as biology teacher  at East  Alton­
Wood  River  High  School  to  serve  as  as­
sistant  supervisor  of  the  National  Defense 
Education  Act  Program  on  the staff  of  the 
Illinois  state  superintendent  of  public  in­
struction.  She  is  a  science  consultant  and 
NDEA  program  supervisor  for  the  Alton­
Wood  River  area.  She,  her  husband,  ex 
'53,  and  two  sons  live  in  East  Alton. 
The  Rev.  Edward  L.  Hoffman,  former 
SIU  all­conference  tackle,  has  returned 
to  the  Carbondale  community  to  become 
pastor  of  the  First  Methodist  Church.  He 
had  been  pastor  of  the  Quinsigamond 
Methodist  Church  in  Worcester,  Mass., 
for  the  past  six  years  while  studying  for 
a  doctorate  in  psychology  and  counseling 
at  Boston  University.  He  has  completed 
work  and  requirements  for  the  degree.  He 
also  holds  a  bachelor  of  divinity  from 
Drew  University  and  master  of  sacred 
theology  from  Temple  University. 
Harold  W.  Taylor  is  accounting  super­
visor  for  Marsh, Inc.,  Muncie, Ind. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Heivey  E. 
Tweedy  (Helen  B.  Craine  '50),  Dupo,  a 
son,  September 8.  Mr.  Tweedy is  principal 
of  Dupo High  School. 
1947 
Leroy  J. Ducksworth,  teacher  at  Monroe 
Grade  School  and  member  of  the  East  St. 
Louis  school  system  13  years, last  fall  was 
appointed  assistant  principal  of  East  St. 
Louis  Senior  High  School.  He  is  married 
to  the  former  Henrietta  E.  Dozier,  ex  '36. 
Mrs.  Elmer  Wagner  (Emilie  Wagner, 
ex),  Edwardsville,  no  longer  teaches  but 
does  some  private  tutoring.  She  has  been 
a  member  of  the  Alumni  Association  nine 
years. 
Dr.  and  Mrs.  Charles  R. Burroughs,  ex 
(Naomi  Hancock  '49)  live  in  Knoxville, 
la., where  he  has a  medical  practice. They 
have  three  children,  Stephen,  Marilyn, 
and  Gary. 
In  Alton  John  R.  Hunter,  ex,  operates 
the  Hunter  Insurance  Agency.  He  and  his 
wife  Norma  have  three  children. 
Mr.  and  Mrs.  Oscar  E.  Araujo  (Betty 
Duncan),  Gainesville,  Fla.,  have  adopted 
a  daughter,  Linda  Kay,  born  January  9, 
1963. 
MARRIED: Iona Ruth Grant  Card, M.S. 
'51,  to  Clyde  R.  Mitchell,  February  15, 
1963, Alton.  He is  foreman of  the shipping 
department at Olin  Mathieson, Inc. and  she 
is  a  primary  teacher  in  the  Alton  schools. 
1949 
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Mrs.  Louis  W.  Kmucha  (Rua  M.  Sow-
ers), Vergennes, teaches  junior high  school 
in  the  Elverado  Community  Unit  School 
District. 
Another  teacher  is  Mrs.  Dallas  S.  Sil­
veria  (Verna  Pulley  Silveria,  M.S.  '52), 
Carbondale,  who  is  a fifth  grade  instructor 
at  Winkler  School  in  Carbondale  District 
95. She has  two children. 
In  Kankakee  Lloyd  D. Higgerson  is con­
ductor  of  the  Senior  High  School  and 
East  Junior  High  School  bands  and  su­
pervisor  of  the  entire  music  program  for 
School  District  111.  He  has  been  at  Kan­
kakee since  1957  after  teaching  music  and 
conducting  at  Oakland,  Hindsboro,  and 
Vandalia.  Music  is  also  his  avocation— 
he  plays  with  the  Eldon  Baron  band  and 
during the summer  with  the Kankakee  Mu­
nicipal  Band.  He is  married  to  Ada Marie 
Cover,  ex  '47;  they  have  three  children. 
Walter  E.  Stone,  who  has  been  with 
Sears  Roebuck  and  Company  for  over 
10 years,  is  a  store  controller  for  the firm. 
He  lives  in  Ferguson,  Mo.,  is  married  and 
has  two  children. 
William  C.  Dean,  since  1961  midwest 
regional  manager  for  the  ABC  appliance 
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division  of  the  Kelvinator  division  of 
American  Motors Corporation  in Memphis, 
Tenn., last  fall  was  promoted  to sales  man­
ager  of  the  Kelvinator  ABC  line.  He  and 
his  wife  and  two  sons  now  live  in  Birm­
ingham,  Mich.  Mr.  Dean,  who  served  in 
the  Navy  during  World  War  II,  has  been 
in  the  appliance field  since 1949. 
Henry  Don  Sullins,  Jr.  is  principal  of 
Jefferson  School  in  Marion  Community 
Unit School  District Two. 
1952 
Last  fall  Milton  E.  Weisbecker,  M.S. 
'54,  joined  the  faculty  of  Illinois  State 
University,  Normal,  as  associate  professor 
of  health  and  physical  education  for  men, 
head  golf  coach  and  assistant  football 
coach.  He  previously  had  been  an  assist­
ant  professor  and  assistant  football  coach 
at  San  Fernando  Valley  State  College. 
Northridge,  Calif.  Before  going  to  the 
West  Coast  after  receiving  a  doctorate  at 
Syracuse  University,  in  New  York,  he  had 
taught  and  coached  in  Villa  Park,  Elm­
hurst, and  Wheaton.  He  and  his  wife Joan 
have  a  daughter,  Leslie  Lynn. 
Ralph  J.  Melton,  M.S.  '53,  has  joined 
the  faculty  of  Mill  Shoals  Grade  School. 
He  formerly  taught  at  Grayville  and  Tow­
er  Hill. 
Mr.  and  Mrs.  /. Phillip  Cole, M.A.  '62 
(Lotella  Wesley '54,  M.S. '62)  have  moved 
from  Clinton  to  Kankakee,  where  he  is 
teaching  social  studies  in  the  Bradley­
Bourbonnais  High  School. 
Kenneth  Croslin,  former  librarian  at 
George  Peabody  College  and  later  a  spe­
cialist  in  library  development  for  the  U.S. 
Operations  Mission  in  Korea,  now  is  head 
librarian  at  Troy  State  College,  Troy,  Ala. 
MARRIED: Carole  F.  Hoover  to  Bill  D. 
Allen,  July  13,  Hillsboro.  They  are  living 
in  Norman,  Okla.,  where  he  is  completing 
work  on  a  Ph.D.  in  geology.  He  served 
with  the  Army Signal  Corps  in  Japan  and 
Korea  and  from  1957  to  1960  was  an  ex­
ploration  geologist  in  Venezuela  for  Creole 
Petroleum,  subsidiary  of  Standard  Oil  of 
New  Jersey. 
BORN: To  Mr. and Mrs.  Philip Y. Cole-
man  (Wyona  Smith  '54),  Champaign,  a 
daughter,  Sidney  Elizabeth, September  14. 
Mr. Coleman  is a  teacher of  English litera­
ture  and  assistant  track  coach  at  the  Uni­
versity of  Illinois. 
1954 
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George  T.  Harrell,  E.  St.  Louis,  is  an 
air  traffic  controller  with  the  Federal  Avi­
Alumni Revenuers 
Several months ago John M. 
Reich '61 returned to his position 
as internal revenue agent with 
the Internal Revenue Service in 
Champaign after a six-month 
stint in the Army. He sent a list 
of other alumni with the revenue 
service and it includes Louis Pow-
enski '58 and Charles F. Chrest-
man '53 at Herrin, James D. My-
ers '60 at Olney, Adam Suchom-
ski '59 and Teddy R. Kern '58 at 
Danville, Robert Norfleet '61 at 
East St. Louis, and Stanley Allen 
'61 at Champaign. 
William E. Williams '48 is as-
sistant district director of internal 
revenue at Buffalo, N.Y. 
ation  Agency.  He  is  married  and  has  two 
sons, Michael and  Brian. 
In  Carbondale  Leonard  0. Bening,  ex, 
is  owner  of  the  Bening  Real  Estate  and 
Construction  Company.  He  and  his  wife 
(Clara  Lou  Stephens,  ex  '50)  have  three 
children. 
Last spring  when  the Southern  Alumnus 
was  reporting  that  James  E.  Bieser  was 
transferred  by  International  Business  Ma­
chines  from  Poughkeepsie,  N.Y.,  to  Cleve­
land  as  data  processing  manager,  he  al­
ready  had  been  transferred  to  Chicago, 
where  he  is  midwestern  regional  industry 
manager—manufacturing. He  and  his fami­
ly  are  living  in  Arlington  Heights. 
Mrs.  Pearl  Henry  (Selma  Reynolds 
Henry)  teaches  second  grade  in  the  Mt. 
Vernon  city schools. 
1956 
Stanley  A. Meadows,  VTI,  Mulkeytown, 
is  a  mechanic  at  Orient  Mine  No.  Three, 
Freeman  Coal  Corporation.  He  is  married 
and  has  a  daughter,  Diana  Lee.  He  has 
been  a  member  of  the  Alumni  Association 
eight  years. 
Capt.  Joe  E.  Johnson,  navigator  with 
the  Military  Air  Transport  Service,  was 
graduated  last  spring  from  the  AF Squad­
ron  Officer  School  at  the  Air  University, 
Maxwell  AFB, Ala.,  and assigned  to  Dover 
AFB, Del. 
New  principal of  Hurst­Bush  Community 
High  School  is  James  H. Coffel,  M.S.  '62, 
former  Christopher  Junior  High  School 
instructor. 
MARRIED:  Mrs.  Beulah  Flexter  to 
John  Wesley  Smith,  last  summer,  Collins­
ville.  Mrs.  Smith  teaches  third  grade  at 
Stallings  School  in  Granite  City.  Her 
husband  is  an  agent  for  Christian  Uni­
versal  Insurance  Company  of  Salem. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Roland 
Schoenborn  (Veronica  F.  Elder), La  Mir­
ada,  Calif.,  a  daughter,  Renee,  March  29. 
The  Schoenborns  also  have  twins,  Robin 
and  Tracy,  born  October  17,  1960. 
1958 
Carroll  J. Schwartz, M.A. '59,  has  joined 
the  faculty  of  the  SIU  Edwardsville  Cam­
pus  as  an  instructor  in  the  Department  of 
Geography  at  the  East  St.  Louis  Center. 
He  has  been  a  doctoral  student  at  Michi­
gan State  University. 
1959 
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Mr.  and  Mrs.  James  A.  Gruner,  VTI 
(Judith  Ann  Cox,  VTI)  and  their  two­
year­old son  Jeffrey are  living in  Versailles, 
Ky.,  where  Mr.  Gruner  is  a  pressman  at 
the  new  Rand  McNally  plant. 
Thomas  W. Haney, who  has  a  law  prac­
tice  in  the  law  office  of  his  father  in  Her­
rin,  is city  attorney  for  Johnston  City  and 
assistant  state's  attorney  for  Williamson 
County.  He  is  a  law  graduate  of  DePaul 
University  in  Chicago,  is  married, and  has 
twins. 
Mrs. Martha  M. Smith  is on  the  faculty 
of  Joiner Grade  School  in  Benton. She  has 
two sons, Dennis and Kermit. 
MARRIED:  Patricia  Lee  Askew, VTI­1, 
to  Don  Holland,  April  6,  1963,  Marion. 
They  are living  in  Marion, where  he is  an 
electric  plater at  the Supreme  Transformer 
Company  and  she  is  a  beautician. 
Wanda E. Dolan  to Hector Avila,  August 
31,  Carbondale.  They  are  living  in  Chi­
cago,  where  she  is  a  high  school  English 
teacher  and  he  is  a  doctoral  candidate 
at  the  University  of  Chicago.  When  Mr. 
Avila  receives  his  degree,  he  will  become 
professor  of  economics  at  the  University 
of  Tucuman  in  Argentina,  his  native 
country. 
BORN:  To  Lt.  and  Mrs.  Royal  Kent 
Dil l inger  (Julianne  Fream  Dill inger  '62),  
Roswell,  N.M.,  a  son,  Scott  Randall,  Aug­
ust  23.  Lt.  Dillinger  is  a  navigator  in  the 
Air  Force  and  his  wife  is a  teacher  in  the 
Roswell  public  schools. 
To  Mr.  and  Mrs.  Gilbert  H.  Kroening, 
M.S.  '60  (Jean  Engel  Kroening  '60), 
Ithaca,  N.Y.,  a  daughter,  Debra  Jean, 
June  20.  Mr.  Kroening  is  a  graduate  stu­
dent  in  animal  nutrition  at  Cornell  Uni­
versity. 
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To  Mr.  and  Mrs.  Robert  L.  Pinkerton, 
M.A.  '59  (Phyllis  Harper,  M.S.  '59), 
Peoria,  a  son,  Scott  Harper,  April  26, 
1963.  Mr.  Pinkerton  is  a  senior  planner 
with  the  Tri­County  Regional  Planning 
Commission. 
To  Mr.  and  Mrs.  J.  W.  Sanders,  M.S. 
'6Q,  Highland  Park, a  daughter,  Catherine 
Louise,  October  20.  He  is  a  coach  and 
teacher  at  Highland  Park  High  School. 
1960 
Marcia  Ball  is  teaching  sixth  grade  for 
the  U.S.  Air  Force  in  Wiesbaden,  Ger­
many. 
James  H.  Harris,  Flora,  is  assistant 
county  supervisor  for  the  Farmers  Home 
Administration  in  the  U.S.  Department 
of  Agriculture.  He  and  his  wife  Joann 
have  three children. 
Lt.  (j.g.)  Robert  P.  Schulhof, Chicago, 
is  serving  aboard  the  USS  Monrovia.  Be­
fore  entering  service  he  was  a  systems 
engineer  and  field  representative  for  IBM. 
MARRIED:  Kathleen  Bellamy, M.S.,  to 
R.  M.  Bahn,  October  6,  Carbondale.  They 
are  living  in  Carbondale,  where  she  is 
supervising  nurse  and  he  is  a  sanitarian 
for the Jackson  County Health  Department. 
Jerrie  J. Dean  to Wilbert  R. Ruck,  Aug­
ust  31,  Peoria.  They  are  living  in  Peoria, 
where she  is a  music teacher  in  the  public 
schools  and  he  is  in  the  industrial  sales 
division  of  Keystone  Steel  and  Wire  Com­
pany. 
Carolynn  O'Connor  to  Gary  L.  Stoltz, 
July  27,  Oak  Park,  where  they  are  resid­
ing.  He  is  a  claims  authorizer  with  the 
Social  Security  Administration. 
Billie  Wasson  to  Charles  B.  Womack, 
September  20,  Harrisburg,  where  they  are 
living.  He  is  a  mathematics  teacher  at 
Thompsonville High  School. 
BORN: To  Mr.  and  Mrs.  Thomas  Scott 
Abney  (Norma  Sue  Rogers  '62),  Des 
Moines, la., a  son, Douglas Scott,  April 13, 
1963.  Mr.  Abney  is  a  graduate  student  in 
plant  pathology  at  Iowa  State  University 
working  on  a  Ph.D.,  and  his  wife  is  a 
dietitian  at  the  Iowa  Methodist  Hospital. 
To  Mr. and  Mrs.  David  E. Frazier  (JFil­
ma Eddings), Kankakee, a  son, October 12. 
1961 
From  Oak  Forest  My ma  Jean  West 
writes,  "After  two  years  of flying,  I  am 
now  teaching  French  in  Midlothian.  It  is 
truly  a  small  world!  During  my flying 
career,  I  met  Southern  graduates  in  New 
York,  San  Francisco,  Rome,  Paris,  prac­
tically  everywhere  but  Moscow.  There 
must  be  some  there  too,  for  they  seem  to 
be  traveling  the  globe.  It  would  be  inter­
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esting  to  know  just  how  many  are  outside 
the  United  States."  Miss  West  formerly 
was  a  United  Air  Line  stewardess.  (In 
October  there  were 141  alumni  with  APO 
and  FPO  addresses,  plus  194  with  foreign 
addresses.) 
Ens.  Warren  H.  Dick  has  an  FPO  ad­
dress—he  is flying  for  the  Navy at  Barbers 
Point,  Hawaii. 
Elmer  F.  Schrage,  former  teacher  at 
Aviston,  now  is  teaching  chemistry,  phys­
ics,  and  mathematics  at  Nashville  Com­
munity  High  School.  He  also  is  working 
on  a  master's  degree  at  the  SIU  East  St. 
Louis  Center.  Mrs.  Schrage  is  the  former 
Frances  E.  Wetherell, VTI  '59.  They  have 
a year­old  son, Scott Allen. 
Cheng  Shiang  Kuo,  M.A.,  is  an  art 
teacher  at  Aetna  Elementary  School  in 
Gary, Ind. 
MARRIED:  Joyce  Y.  Beckmann  to 
Ellsworth  E.  Evans,  June  15,  Jacob.  They 
are  living  in  Murphysboro.  He  is  a  stu­
dent  at  VTI  and  an  employee  of  Parrish 
Construction  Company. She formerly taught 
in  Cahokia. 
Joann  Priest  to  Lonnie  G.  Cordell,  Aug­
ust  17,  Harrisburg.  They  are  living  in 
Wheeling.  She  teaches  mathematics  at 
Arlington  Heights  and  he  teaches  speech 
and  English  at Mt.  Prospect  High  School. 
Mrs.  Cordell,  who  taught  at  Mt.  Vernon, 
has  a  master's  degree  from  Ohio  State 
University. 
Shirley K. Hediger  to Tommy  J. Thomas, 
October  6,  Salem.  They  are  living  in 
Maplewood,  Mo.  He  is  an  industrial  en­
gineer  with  McDonnell  Aircraft  Corpora­
tion,  St.  Louis. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Philip  B. 
Rodman,  ex,  Farmer  City,  a  son,  James 
Philip,  February  7,  1963.  Mr.  Rodman 
is  a  farm  manager  for  Lloyd  G.  Rodman. 
1962 
Mr.  and  Mrs.  Richard  C. Pooley  (Doris 
E.  Musgrave  '61)  and  son  Ted  are  living 
in  Reseda,  Calif.  He  is  a  design  engineer 
at  Rocketdyne,  division  of  North  American 
Aviation,  performing  design  investigations 
on  advanced  liquid  rocket  engine  systems 
and  giving  written  and  graphical  reports 
on  his findings. 
Frances  C.  Chausse  completed  her  die­
tetic  internship  last  fall  at  Hines  V.A. 
Hospital  and  now  is  a  dietitian  at  Deca­
tur  and  Macon  County  Hospital  in  De­
catur. 
After  he  was  commissioned  an  ensign 
in  the  U.S.  Navy  at  Newport,  R.I.,  last 
spring,  Jay  M.  Kennedy  was  assigned  to 
the  Naval  Justice  School  at  Newport, then 
reported  for  permanent  duty station aboard 
the  USS  Midway  (CVA  41)  in  Alameda, 
Calif., in  July. 
MARRIED:  Irma  Jean  Ankenbrand  to 
John  E.  Keller  '54,  M.S.  '63,  August  22, 
Mt.  Carmel.  They  are  living  in  St.  Louis, 
TO AND FROM THE SOUTH POLE—Lt. Lowell G. Lee '62 (left), Du Quoin, has been a member 
of the Air Force task force assisting in Deep Freeze '64, annual re-supply operation for scien-
tific stations on Antarctica. The team provided support for C-120 transports making the 4,600-
mile, 22-hour round-trip missions through the world's worst flying weather. Lt. Lee is a motion 
picture project officer with Military Air Transport Service at Orlando AFB, Fla. Returning from 
a t  year at Byrd Station at Antarctica is Thomas I. Brown '62 (right), physicist with the U.S. 
Weather Bureau's Polar Operations Project sponsored by the National Science Foundation. He 
reported that the first scientific symposium was held at Byrd in August. 
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Carole  Fanizzo  to  Bruce  C.  Mackey, 
August  17,  Chicago.  They  are  living  in 
West  Frankfort,  where  she  is  teaching 
mathematics and  English. He  is a  graduate 
assistant  in  the  SIU  Department  of  His­
tory. 
Nancy  K.  Smith  to  Allan  J.  Janonis, 
August  10,  Chicago.  They  are  living  in 
Shawano,  Wis.,  where  he  is  a  sales  rep­
resentative for  Parke Davis  Pharmaceutical 
Company. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Carl  J.  Kunz, 
Alton,  a  son,  Clifford  Roger,  April  20, 
1963. Mr.  Kunz is an  accountant for  Union 
Electric  Company. 
To  Mr.  and  Mrs.  George  D.  Lybarger 
(Maryann  Waldron),  Mt.  Vernon,  a  son, 
David  Rexford,  May  8.  Mr.  Lybarger  is  a 
field  claim  representative  with  State  Farm 
Insurance  Company. 
To Mr. and  Mrs. Robert  F. Sittig, Ph.D., 
Lincoln,  Neb.,  third  daughter,  Ann,  June 
4.  Mr.  Sittig  is  an  instructor  in  govern­
ment  at  the  University  of  Nebraska. 
1963 
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Richard  F.  Winters,  Murphysboro,  has 
a  21­month  scholarship  for  graduate  work 
in  Asian  Studies  at  the  University  of 
Hawaii  and  in Thailand. The  grant is  from 
the  University  of  Hawaii's  East­West  Cen­
ter,  which  was  established  by  Congress  in 
1960,  and  covers  all  expenses,  including 
travel,  plus  a  small  personal  allowance. 
The scholarship  provides for a field  trip  to 
northeast Thailand, where  Mr. Winters will 
complete  research for  a  thesis.  He is  work­
ing  on  a  master's  degree  in  comparative 
government  in  Hawaii,  specializing  in  the 
study  of  counterguerrilla  warfare. 
Mrs.  Herbert  H.  Pontow  (Janet  Harris 
Pontow)  is  teaching  home  economics  at 
Civic  Memorial  High  School  in  Bethalto. 
James  Thomas  McNamara  is  No.  Two 
man  on  the sports  desk  of  the Champaign­
Urbana  News­Gazette.  He  is  a  former 
sports  editor  and  summer  editor  of  the 
Egyptian. 
Mrs.  Boris  Musulin  (Shelba  Jean Musu­
lin)  is taking  graduate work  in  the School 
of  Education  at  the  University  of  Wiscon­
sin  while  her  husband  is  visiting  associate 
professor  in  the  Theoretical  Chemistry 
Institute  there.  He  is  on  leave  from  the 
SIU  Department  of  Chemistry. 
Carol  Gay  Cook,  Madison,  is  teaching 
English  and  social  studies  at  Granite  City 
Junior  High  School. 
almost always the responsibility of  the 
classroom  teacher.  I  did find  a great 
interest in our  guidance system. After 
a  speech  I  made  to  a  group  of  Eng­
lish  educators  I  was  questioned  for 
two hours about guidance. 
As  you  would  expect,  the  foreign 
language  program  of  Norwegian 
schools  is  different  from  ours.  Since 
Norway  has  more  visitors  per  year 
than she has citizens and she  depends 
heavily  on  foreign  trade,  she  must 
teach foreign  language for very  prac­
tical  reasons.  Every  Norwegian  child 
starts English  at the fifth  grade, Ger­
man at the seventh grade, and French 
shortly  thereafter.  When  I  asked  the 
foreign language  expert of  the Royal 
Ministry  of  Church  and  Education 
what  one  foreign  language,  in  his 
opinion,  should  be  taught  in  the 
United  States,  his  immediate  answer 
was,  "Spanish,  of  course." 
Another  significant  difference  is 
that  religion  must,  by law,  be  taught 
in  English,  Scottish,  and  Norwegian 
schools.  Furthermore,  church  schools 
in  England  may,  by  submitting  to 
governmental  control,  be  supported 
by  the  state. 
Primary  teachers  in  England  and 
Norway  are  generally  not  as  well 
trained  as  they  are  in  this  country, 
Raymond  E.  Dye,  M.S.,  is  on  the  staff 
of  the  University  College  of  Buffalo,  Buf­
falo,  N.Y.,  as  assistant  dean  of  students 
in  the  residence  hall  program. 
Last  fall  William  A.  Spencer  went  to 
Bolivia  in  South  America  for  three  years 
of  missionary  service 
for  the  Methodist 
Church.  He  is  doing 
educational  work  in 
a mission  school.  Mr. 
Spencer,  of  Salem, 
attended  an  orienta­
tion  session  at  De­
Pauw  University  in 
Spencer Indiana  and  a  train­
ing  course  at  Stony  Point,  N.Y.,  before 
leaving  for  South  America.  On  campus 
he  was a  member  of  Phi  Eta  Sigma,  Wes­
ley  Foundation  and  the  college  band.  Dur­
since  most  primary  teachers  have 
only  two  or  three  years  of  training 
in  a  school  analogous  to  our  normal 
schools  of  30  years ago.  But  second­
ary  teachers  are  very  well  educated 
and  equal  or  exceed  that  quality  of 
their  counterparts  in  the  U.S.  Sec­
ondary teachers  in all  three countries 
must  be  university  graduates  and 
since  university  graduates  are  gen­
erally  drawn  from  the  top  three  to 
seven  per  cent of  the population,  this 
insures  a  high  level  of  basic  quality. 
It  is  interesting  to  note  that  the 
course for  a lawyer  and  an academic 
high  school  teacher  each  requires 
about  the  same  amount  of  time  in 
Norway—about six  years. 
Yes,  there  are  differences  in  the 
educational  systems  of  the  various 
countries  but  I  insist  that  the  simi­
larities  are  greater  than  the  differ­
ences. It was  amazing and heartening 
to  be  able  to sit  down  with  teachers, 
principals, and superintendents in any 
one  of  the  three  countries  and  talk 
about  problems  common  to  all. 
Organization  did  not  matter  then; 
the  only  thing  that  did  matter  was 
that  children  need  to  be  educated 
and  it  was  our  job  to  do  it.  Around 
this  problem  we  met  on  a  common 
ground. 
ing  the summer  of  1962  he  participated  in 
a work  camp and  travel seminar for  Metho­
dist  students  in  South  America. 
MARRIED:  Ellen  Anne  Bennett  to 
Larry  A.  Drake  '62,  August  11,  Carbon­
dale.  He  is  teaching  at  Lincoln  Junior 
High  School  and  she  at  Lakeland  School 
in  Carbondale. 
Carol  I. Dohanich  to  Lester  W. Schneid-
er '57,  B.S.  '62,  August  17,  Belleville. 
They  are  living  in  Columbia,  where  she 
is a  teacher in  the Community  Unit School 
District.  He  is  with  the  Pet  Milk  Com­
pany in St. Louis. 
Carolyn A. Tillock to  Marvin K. Kaiser, 
June  15,  New  Athens.  They  are  living  in 
Albuquerque,  N.M.,  where  he  is  an  ac­
countant  with  Ernst  and  Ernst  and  she 
is  teaching  physical  education  in  the  Al­
buquerque High School. 
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Maurice  S.  (Shorty)  Meyer,  De  Soto, 
foreman  of  the  garage  of  the  University 
Transportation  Service  the  last  10  years, 
died  October  29  at  the  age  of  61. 
Robert  W.  English,  associate  professor 
of  industrial  education  from  1940  to  1951, 
died  October  26  in  Winnetka.  Since  1951 
he  had  been  director  of  education  for  the 
American  Institute  of  Baking  in  Chicago. 
He  was  active  in  Rotary  International  and 
was  past  president  of  the  Illinois Training 
Directors  Association. 
1914 
Maj.  Gen.  John Reed Hodge, ex,  U.S. 
Army Retired,  died November  12 at Walter 
Reed  Army  Hospital,  Washington,  D.C., 
at  the age  of  70.  His 
home  was in  Fayette­
ville,  N.C.  Native  of 
Golconda,  he  entered 
the  service  in  1917, 
was  commissioned 
and  rose  through  the 
grades  to  general  in 
1952.  He  retired  the 
following  year.  Gen­  General Hodge 
eral  Hodge  was  a  combat  veteran  of  both 
world  wars.  At  various  times  he  was  com­
manding general  of  the American  Division, 
XXIV  Corps,  U.S.  Forces  in  Korea,  V 
Corps,  Third  Army,  and  Army  Field 
Forces.  He was  honored  by  the  U.S. Army, 
Navy  and  Air  Force  for  dynamic  com­
mand  at  Guadalcanal,  New  Georgia,  Leyte 
and  Okinawa.  He  held  the  Legion  of 
Merit,  Distinguished  Service  Medal  with 
two  Oak  Leaf  Clusters,  Purple  Heart,  Air 
Medal,  Navy  Distinguished  Service  Medal, 
Legion  of  Honor  (Commander)  from 
France,  and  Legion  of  Honor  (Command­
er)  from  the  Philippine  Islands.  He  was 
internationally  known  as  military  governor 
of  South  Korea.  In  1959  he  was  given  an 
SIU  Alumni  Achievement  Award  for  his 
exceptionally  distinguished  service  career. 
1916 
Jack L. Stroman, 2,  Itasca,  retired  vice 
president  of  the  Stroman  Furnace  and 
Engineering  Company,  died  June  8.  He 
moved  to  the  Chicago  area  in  1918  from 
Carbondale.  He  had  served  as  class  rep­
resentative  on  the  SIU  Alumni  Legislative 
Council  and  on  the  board  of  directors  of 
the  Chicago  Alumni  Club.  Mrs.  Stroman 
{Eleanor Burlison '28)  and  a  daughter 
survive. 
1920 
Lillian P. Genre, 2, Maywood,  died 
September  27  at  the  age  of  67.  She  was 
born  in  Madison  County  and  formerly 
lived  in  Carbondale.  A  sister,  Edith '20­2, 
'24, survives. 
1922 
Mrs.  Virginia Caldwell McAndrew, 2, 
widow  of  William  McAndrew,  chairman 
of  the SIU  Department of  Physical  Educa­
tion  and  athletic  director  for  whom  the 
stadium  is  named,  died  November  6  in 
Carbondale  at  the  age  of  63.  She  was  a 
native  of  Carbondale. 
1928 
Nellie K. Doty, 2,  '44,  grade  school 
teacher  in  Downers  Grove  for  21  years, 
died  August  5  while  vacationing  in  San 
Francisco.  She  was  on  a  National  Educa­
tion Association  tour and  had  just returned 
from  Hawaii.  She  was  a  native  of  Ewing, 
where she  had  taught 14  years before  mov­
ing  to  the  Chicago  area.  She  leaves five 
brothers  and  sisters,  including  Alice Eliza-
beth, '29­2, '37.  Another sister, Clara Cava-
ness '26­2, '31,  died in 1955. 
1929 
Robert L. Allen, professor of  mechanical 
engineering  at  Georgia  Institute  of  Tech­
nology,  Atlanta,  Ga.,  and  member  of  the 
faculty since  1937, died  in  Atlanta October 
12  at  the  age  of  58.  Native  of  Carbondale, 
he  held  bachelor  and  master  degrees  from 
Georgia  Tech.  He  had  made  major  contri­
butions  to  the  mechanical  design  of  large 
radar antennas,  gear reduction  systems and 
to  the  development  of  fuel  systems  for  in­
ternal  combustion  engines.  He  had  written 
articles  for  engineering  publications  and 
held  several  patents,  including  one  on  a 
fuel  injection  system.  Surviving  are  his 
wife  (Carmen Stone '29) ;  a  daughter;  a 
sister,  Marion A. '34;  and  a  brother. 
1933 
Clifford C. Jeremiah, Chester,  named 
southern  Illinois  regional  director  of  the 
Illinois  Department  of  Public  Aid  at  Car­
bondale  this  year,  died  in  Chester  Octo­
ber  19  at  the  age  of  51.  He  was  a  native 
of  Sparta.  He  and  Mrs.  Jeremiah  had 
attended  his class  reunion  Alumni Day  last 
June.  Besides  his  widow,  he  is  survived 
by  three  sons,  William  H.,  Clifford J., ex 
'60,  student  at  St.  Louis  University  Medi­
cal  School,  and  Michael  C.,  a  student  at 
Southern. 
1941 
Mrs.  Clara Williams, Jacksonville,  died 
last  summer  at  the  age  of  67.  She  had 
retired  in  June  of  1961  after  39  years  of 
teaching  in  Randolph,  Perry,  and  Morgan 
counties,  the  last  20  years  in  kindergarten 
and  primary  work  in  Jacksonville. 
1957 
Mrs.  Mary Meehan Wilson, M.S.  '60, 
first  grade  teacher  at  Brush  School,  Car­
bondale,  for  the  last five  years,  died  in 
Carbondale  October  21  at  the  age  of  40. 
Native  of  Holyoke,  Mass., she  was a  mem­
ber  of  Delta  Kappa  Gamma  sorority  and 
treasurer  of  the  SIU  Jackson  County 
Alumni  Club.  Surviving  are  her  mother, 
Mrs.  Elizabeth C. Meehan '38,  assistant 
professor  at  University  School,  and  two 
brothers,  including  William F. '51. 
1961 
Frederick H. Detjen, ex,  Springfield, 
Peace  Corps  leader  in  Colombia,  S.A., 
died October  5 in Bogota  from injuries suf­
fered  in  a  jeep  accident  two  days  before. 
He  arrived  in  Colombia  in  May, 1962,  one 
of  45  Peace  Corps  workers  and  became 
leader  a  year  later.  He  had  studied  three 
years  at  the  U.S.  Military  Academy  and 
had  graduated  in  engineering  from  the 
University  of  Illinois.  He  had  majored  in 
sociology  at  Southern  before  joining  the 
Peace  Corps. 
1963 
Pape Lukk, M.S.,  former  manager  for 
the  SIU  University  Center,  was  killed 
October  3  when  struck  by  a  falling  tree 
while  working  for  a  Delaware  tree  sur­
geon firm  near  Kennett  Square,  Pa.  He 
was  24,  a  graduate  of  the  University  of 
Delaware,  where  he  played  varsity  foot­
ball  and  was  an  outstanding  baseball 
catcher.  One  summer  he  was  under  con­
tract  to  the  Detroit  Tigers,  playing  at 
Jamestown  in  the  New  York­Penn  League. 
Native  of  Estonia,  he  spent  the  war  years 
in  refugee  camps  across  Europe  before 
coming  to  this  country  in  1951.  He  was 
working  for  the  tree firm  while  waiting 
to  report  to  Ft.  Benning,  Ga.,  November 
4  as  a  second  lieutenant.  A  Pape  Lukk 
Memorial  Loan  Fund  has been  established 
to  build  up  a  special  revolving  loan  fund 
for  graduate  students  majoring  in  college 
student  personnel  work.  When  Mr.  Lukk's 
son,  who  was  two  months  old  when  his 
father  died, is  of  college age,  the principal 
and  interest  of  the  fund  will  be  turned 
over  to  him.  Contributions  can  be  sent  to 
Dennis Trueblood  at SIU. 
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Ctudents, faculty and staff  joined the  nation in  mourn­
ing the  brutal and  untimely  death  of  President  Ken­
nedy.  Classes  were  suspended,  offices  closed  and  memo­
rial services  held on  campus the  day of  his funeral. The 
international  students  held  a  silent  march  to  express 
their sympathy  and  grief. The AF ROTC had a  military 
memorial  program  in  McAndrew  Stadium.  The  SIU­
North  Texas  State  football  game  of  November  23  in 
Denton,  Tex.,  was  cancelled  and  the  team,  airborne  at 
the  time  of  the assassination,  returned  home  after stay­
ing overnight in Texas. 
In  Dallas,  Robert  F.  Walker,  ex  '54,  news  director 
and  director  of  public  affairs  for  WFAA­TV,  covered 
events  in  that  city  practically  the  entire  weekend  and 
was  seen  on  ABC  hookup  a  number  of  times.  Capt. 
Roger  K.  Parrish,  ex  '55,  of  Seymour  Johnson  AFB, 
N.C.,  was  one  of  50 Air  Force and  Navy  pilots  partici­
pating  in  the fly­over  during  burial  services  in  Arling­
ton  National  Cemetery. 
Fulbrighter in Netherlands 
"IVTicholas T. Joost,  head of  the Humanities  Division at 
the Edwardsville  Campus, is lecturing on  the Ameri­
can  literature  at  the  University  of 
Nijmegen  in  the  Netherlands  this 
year  under  a  Fulbright  grant.  Two 
years ago he  was a  Fulbright lecturer 
in  India.  Professor  Joost  taught  at 
Loyola  and  Northwestern  universities 
and  the  University  of  Miami  before 
coming  to  SIU  in  1958.  He  is  past 
national  president  of  Delta  Epsilon,  Joost 
scholastic honor  society, and  current editor  of  its official 
bulletin. . . . 
Lawrence  E.  Taliana  '51,  M.S.  '52,  coordinator  of 
academic  student  counseling  at  the  Edwardsville  Cam­
pus,  was  elected  treasurer  of  the  Illinois  Guidance  and 
Personnel  Association at  its 19th annual  conference held 
on  the  Carbondale  Campus  in  October.  Five  hundred 
members  heard  David  Riesman,  professor  of  social  sci­
ences  at  Harvard  University, speak  on  "Experiments in 
Higher  Education." 
An  assistant  professor  of  accounting in  the School  of 
Business  received  the  second  highest 
grade  in  the  Illinois  certified  public 
accountant  examination  given  last 
May.  Richard  Franklin  Page '56,  M. 
S. '60, was  awarded the  Silver Medal 
of  the  Illinois  Society  of  Public  Ac­
countants  for  his  achievements  at  an 
awards  dinner  in  Chicago  last  fall. 
Page  He also  received  an  Elijah Watt  Sells 
certificate  of  honorable  mention  for  achieving  a  high 
mark  on  the  national  level.  Mr.  Page, former  Shell  Oil 
Company  accountant  in  St.  Louis  and  insurance  agent 
in  Mt.  Vernon,  is  married  to  the  former  Kay  Bays,  ex 
'55. They have three daughters. 
Some Library Notes 
/"Circulation  of  Morris Library  for 1962­63 passed  the 
^^one­million  mark.  A  total  of  1,048,819  books  were 
charged  out, an  increase of  13.4 per cent over  1961­62. 
Just  10  years  ago,  the  library's  circulation  totaled  66,­
300—which  has  been  multiplied  15  times  over.  The 
library  last  June  totaled  672,271  volumes,  including 
566,892 on  the  Carbondale  Campus  and  105,379 at  the 
Edwardsville  Campus.  Acquisitions  for  the  year  totaled 
77,725 volumes,  with 55,802  being added at  Carbondale 
and  21,923  at  Edwardsville.  Morris  Library  receives 
4,550  periodicals,  Edwardsville  Library 1,502.  . . . 
The  Edwardsville  Library's  collection  of  books  from 
Germany  and  Poland  is  more  than  300  volumes  since 
last  fall  when 17  volumes  were  given  from  the German 
Research  Union  in  Bad  Godsberg.  The  gift,  arranged 
by  Prof. Stanley B. Kimball  of  the Social Sciences  Divi­
sion,  includes  Weymar's  authorized  biography  of  Kon­
rad Adenauer, a  four­volume collection of  German docu­
ments  from  1933  to  1952,  a  collection  of  Nazi  docu­
ments, and Meinecke's study of  the German Katastrophe. 
Beginning  with  the  winter  quarter  graduate students 
no longer  receive  textbooks as  part of  the rental  system. 
Now  they  purchase such  books as  are required  for class 
use. This  change  was  recommended  by  evaluators from 
the North  Central Association. 
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